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I D E A S P O L I T I C A S 
La solución del sufragio sincero 
y de la propaganda libre 
-o— 
del sufragio universal ha-
sou-
tifió 
ú n i c a 
El íé fénsor 
biaba a s í : 
«Si vcrdadoramenlc poseyéramos o 
consemdor, r econoce r í amos (|uc la 
urión e^tá en el sufragio un í : 
¿-real PUÍO v libre, precedido de la más 
amplia libertad de propaganda y prac-
S o con absoluta sincendad al am-
paro de un Gobierno neutral, mantene-
dor del orden. 
Observemos que por el mundo corren 
vientos de violencia y que lodos los vio-
lentos son enemigos del sufragio uni-
versal y de la democracia: camclnls da 
roi, bolcheviques, sindicalistas, naciona-
listas, camisas negras, camisas azules... 
En esto coinciden los que llevan cami-
sa de uno u otro color con los desca-
inisados. Desdo que el pr incipio de las 
mayorías fué sustituido por el pretendi-
do derecho de las minor í a s audaces, la 
acción directa ha dejado de ser un cri-
men para lograr ca tegor í a de procedi-
miento eficaz. Todos quieren imponerse 
sin reparar en medios. La paz no se res-
tablecerá sino cuando se reconozca que 
los menos no tienen derecho a atrope-
llar a los más . Las luchas polí t icas y 
sociales no tienen solución si no aca-
tamos todos el fallo inapelable del su-
fragio universal. No es que el sufragio 
acierte siempre, sino que tenemos quo 
respetarlo como modo insustituible do 
convivencia y do a rmon ía social. Knlro 
los hombres toda discusión ha de ter-
minar por una votación. La votación es 
lo que evita la lucha violenta. Los ven-
cidos tienen que reconocer que son los 
menos y que no pueden imponerse, pnes 
para ello tendr ían que salirse de Iq ñor- j 
ma de convivencia c o m ú n y apelar a la i 
fuerza. Ante el sufragio universal se- j 
remos unas veces vencedores y otras i 
vencidos, pero no seremos ni atrepella-1 
dores ni atropellados. Es un derecho rio 
gentes que a nadie conviene quebran-
tar, porque los gananciosos de hoy pro-
vocarían los desbordados desquites de 
mañana, en los cuales ser ían ellos las 
primeras víctimas. 
F Teméis a la libertad de propaganda. | ol director gCncrai dc seguridad 
¿No comprendé i s que la palabra, eso que' 
llamáis char la taner ía de mi t in , es lo que 
disuelve todas las violencias y da un de-
rivativo a las fuerzas comprimidas? Las 
ideas que se ponen en movimiento son 
Mjtytfptés y opuestas, y ninguna hace su 
camino, porque cada una encuentra a 
•las o i rás , que la desvían, la mellan, la 
refutan. En el n ú m e r o infinito de inter-
ferencias mentales que en el ambiente 
se producen, las ideas pierden su fuerza 
nociva. Todo se funde en una libre pon-
deración. 
Ante el peligro, real o supuesto, las 
clases conservadoras sa ldr ían de su iner-
cia. Así sabr íamos lo que es y lo que 
piensa España, y las Cortes libremente 
elegidas marcar ían nueslro verdadero 
umbo. Probablemente ve r í amos compro-
bado lo que decía Maura: que la liber-
tad se ha hecho conservadora. Vale la 
pena de ensayar esta solución, dejando 
que hable España , que no ha hablado 
todavía.» 
«Si no ha hab lado—contes ta r í a el de-
fensor de la r ep resen tac ión por clases— 
será porque no tenía nada que decir. ¿Hay 
alguien capaz de poner bozal a un ¡jais? 
Vuestro alegato está bien presentado, 
pero hubiera fruido más éxito cuando 
faltaban, a lo menos en parte, estas dos 
cosas: experiencia h is tór ica contempo-
ránea y conocimiento de la psicología de 
las masas. 
Presentáis vuestra solución como cosa 
nueva. Tal vez lo sea; pero recordamos 
unas palabras del señor Méndez Bejara-
no, en la conferencia dada en la Acade-
mia de Jurisprudencia en 1919 (12 de 
«•bril), que dan como cosa realizada en 
1869 ln que ahora se propone como cosa 
nueva. Decía así el s eñor Méndez : 
«Primer efecto ju r íd ico dc la revolu-
'ó | de septiembre: la revelación dc la 
«rsonalidad de la nación. Las Corles 
nteriores nacían a m a ñ a d a s — n o como 
{Risas)—, y la personalidad de la 
M u s s o l i n i e n l a C á m a r a 
El recuerdo del atenlai/o me causa 
la misma irrit. don que bs cosas 
sin sentido común 
• -O -
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEt3ATE) 
ROMA, 20.—Hoy ha roamwl.-ido sus sesio-
nes el Partarfiehtó itaíianu paia discutir 
los presiipncsios de los dis(mi(i> ministe-
rios, empezando por bl de las Colonias. 
Cuando entró Mu^i l ini bh la sala, fué 
arok'ldo con una ftiipunente dVíiclóH de cs-
eaños y Uibunas. El prrsidenle pronunció 
breves palabras, congrauilanclüsc dc que 
el dure baya salido lolizmenle del aten-
tado último. 
Mussolini, (ii'spné.s de agradecer los 
aplausos y el icstimonio del pirsidcnte de 
la Cámara, añai l ió . «Eí rpisotüo que pro-
voca estas manifesiacioncs está muy lejos 
en mi memoria. Cuando pienso en él sólo 
me produce la molestia y la irritación que 
causan todas las cosas sin sentido común. 
No quisiera que se exagerase la parte de 
peligro que he corrido.» 
A continuación dice que el atentado no 
le obligará a guardar m á s su persona. 
«Todas las vidas humanas, sigue diciendo, 
están sujetas al mismo irrevocable desti-
no, pero yo os asrguro que pn ningún 
caso y por ninguna razón el fíiscismo aban-
donará su programa. Todas las cusas han 
sido preparadas—tanto dentro como fue-
ra dc esta sala—para que el fascismo con-
tinúe en cualesquiera condiciones, a man-
tener los destinos del pueblo italiano en 
su puño dc hierro.» 
LA LUCHA CONTRA EL ALCOHOL 
ROMA, 29.—Se ha distribuido la Memo-
ria del señor Marchiafata sobre el proyec-
to de ley para la lucha contra el alcoholis-
mo. En ella se afirma que la mayor parte 
dc la producción de vino, es decir más dc 
40 millones dc hectolitros, se consume en 
el interior. En ciertas regiones del país el 
consumo alcanza a 3, 4 y aun 5 litros por 
día y por cabeza. 
.«No queremos—dice el senador— imitar 
las leyes prohibicionistas americanas, de 
cuya efleacia es pormiiido dudar; pero 
pedimos la reducción del consumo a una 
cantidad menor, sobre todo en la clase 
obrera.» 
El ministro del Interior, señor Federzoni, 
ha nombrado una Comisión especial encar-
gada de estudiar los medios conducentes a 
reprimir la propaganda mul íus iana . 
Dicha Comisión será presidida por el se-
nador Pestalozza, jefe de la clínica gine-
cológico, y cu olla f igurarán cierto núme-
ro de personalidades conocida?, entre ellas 
Se enviará un cuestionario 
al Gobierno alemán 
Explicaciones sobre el alcance del 
Tratado germanorruso 
PARIS, 29.—Comentando la firma del tra-
tado germanorruso, l/Honmic Libre cree 
saber quo Francia, de acuerdo con Ingla-
terra y sus aliados de la Europa Central 
ha rá a Alemania progunias precisas sobre 
el alcance y verdadero carácter del trata-
do de Berlín, preguntas a las que el Reich 
deberá contestar por escrito. 
Sobre el mismo asunto /./• Malin dice 
que si Alemania lograra eJ ingleso de Ru-
sia y de Turqu ía ,en la Sociedad de las Na-
ciones, habr ía realizado una gran obra, 
pero desafía a cui i lquina u gue encuentre 
en el texto del tratado germanorruso una 
sola línea que bagá indicaciones sobre tal 
propósito. 
I T A L I A A L A EXPECTATIVA 
ROMA, 29.—Grandi, subsecretario de Es-
tado en el departamento dc Negocios Ex-
tranjeros, ha declarado, refiriéndose al Tra-
tado germanorruso, que I tal ia estima opor-
tuno mantener por ahora una actitud de 
observación. 
A c u e r d o f r a n c o y a n q u i ¡ A I e m a n Í a y R u s i a 
s o b r e l a s d e u d a s 
3.647 millones de dólares en sesenta 
y dos años 
—o— 
WASHINGTON, 29.—Mr. Berengcr y la 
Comisión de deludas han llegado a un acuer-
do. Según los términos del mismo, Fran-
cia se compromete a pagar la cantidad de 
3.647 millones de dólares . El pago se pro-
longará durante sesenta y dos años. Los 
primeros años a razón de 30 millones de 
dólares y durante los úl t imos a razón dc 
49 millones. 
EL PAGO A INGLATERRA 
PARIS, 29.—Con arreglo al acuerdo pro-
visional concertado entre los Gobiernos do 
Par ís y Londres, Francia deberá entregar 
cuatro millones de libras esterlinas durante 
el ejercicio presupuestario bri tánico de 
1926-27, por la primera anualidad del pagó 
de su deuda a Inglaterra. Esta entrega 
se ha rá en dos veces i dos millones el 30 de 
septiembre de 1926 y otros dos millones el 
31 de marzo de 1927. 
L O D E L D I A 
Cierre de 38 escuelas en el 
distrito de Méjico 
Han sido expulsados 200 sacerdotes 
. —o— 
MEJICO, 29.—A consecuencia dc la cam-
paña antirreligiosa han sido expulsados del 
distrito federal 200 sacerdotes, cerrándose, 
además, 38 escuelas. 
El gobernador ha enviado severas órde-
nes a todos los gobernadores de los Es-
tados mejicanos para recomendarles la 
adopción de medidas necesarias para la es-
tricta observancia de la ley de 1917. 
£ / nuevo convenio 
g e r m a n o r r u s o 
El Tratado rusoa lemán firmado en 24 
del corriente por Stresseman y Krestins-
k¡ es, a no dudar, un acuerdo de la ma-
yor importancia. Sin que sea posible de 
momento estudiar a fondo la cucslion, 
conviene reparar en las consecuencias 
delv Tratado, que pueden ser influyentes 
en la s i tuación de Europa. 
Dc ia lectura del Tratado se desprende 
a la vista más profana una primera d i -
ficultad. Él ar t ículo 16 del convenio de 
la Sociedad de Naciones . parece hallarse 
en oposición con el ar t ículo tercero del 
nuevo convenio. Si, s egún és te , cada una 
de las parles se obliga a no entrar en 
ceralición alguna formada para bloquear 
económicamente a la otra, ¿ q u é actitud 
adoptará si este bloqueo es consecuencia 
de una decisión de la Sociedad de Na-
ciones? ' 
Examinando atentamente la letra del 
Tratado so advierte a las claras que la re-
dacción de ese ar t ículo tercero, que ha-
bla vagamente de boicotajes económicos 
y no dc actos de hostilidad, se ha hecho 
ponteando en la Sociedad dc Naciones. De 
no proceder el. bloqueo dc un acuerdo 
de sanción, ¿a que hablar dc él sin ha-
blar dc guerra? 
En cuanto al esp í r i tu , por arriesgada 
que sea la aver iguación, parece observarse 
que de parle de Alemania es más bien 
L a respuesta r i f e ñ a no 
es sa t is factor ia 
conciliador , Pero v Rusia? La hosti-
lidad de los soviets contra la Sociedad de 
Naciones es conocida. Rusia tiende a crear 
. en torno suyo un c in lu rón de alianzas y 
Fas grandes asociacu.nes católicas pro-¡ convcnios Negocia con Lituania, con los 
testan de esa campana v han dirigido un- r, , , . 0 • u i T, 
j Estados bált icos, quiere hacerlo con Po-
lonia... El espír i tu de Rusia es, por lo 
tanto, de enemistad hacia la Sociedad de 
Naciones,' y el mencionado ar t ícu lo ter-
cero parece una concesión alemana que 
la habilidad do Stresseman puede difícil-
mente encubrir. 
¿Es to debilita o afirma la posición de 
Alemania con relación a su ingreso en 
la Sociedad dc Naciones? De un lado, 
que es precisamente el que hasta ahora 
hemos visto, la posición de Alemania se 
debilita cdn la firma del nuevo Tratado. 
«Pert inax», el competente articulista de 
ÍSEcho de Paris, cree que Alemania es-
tará dominada en el seno de la Sociedad 
dc Naciones por su convenio con Pusia, 
y afirma que la Sociedad de Naciones no 
puedo, «sin renegar de sí misma», abrir 
mensaje al presidente Calles, pidiéndole ga-
rantías. 
25.00v pianos destruidos en 
un incendio 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DF. EL DEBATE"» 
NEUEN, 29.—Ha quedado destruida por 
un incendio la fábrica Steinwog, de Bruns-
wick. Dos mi l quinientos pianos han que-
dado destruidos por el siniestro.—T. O. 
E l s e g u r o c o n t r a e l p a r o 
e n I n g l a t e r r a 
a nosotros de antipedagógicos. Mas esa 
razón no e n g a ñ a r á a nadie. ¿Ant ipeda-
gógico un per iódico que ha trabajado sin 
descanso por el resurgimiento de la Uni-
versidad española—la Universidad oficial, 
se entiende—, y que cifra en la buena 
reorganizac ión dc la enseñanza superior 
la elevación del nivel de los demás gra-
dos docentes? ¿Ant ipedagóg ico quien ha 
pedido grandes mejoras en los Insti tu-
tos oficiales, sobre lodo en orden al 
material, laboratorios, bibliotecas; e^^-j ¿ b i n p l e j o ' d e la Sociedad de las Naciones. 
¿Anl ipcdagógico EL DEBATE, que ha apo- |Y , en efecto, para comprender el alcance 
vado, en perseverantes campañas , las y ios motivos del Tratado con Rusia hay 
justas aspiraciones económicas del Ma-J qUe fijarse alcnlamente en las realidades 
gisterio español , cuando los sueldos eran' momento actual. 
positivamento mezquinos? ¿Mas para qué Alémania , con su lamentable ejérci to dc 
cansarnos en mostrar cosas que nadie dos millones de obreros parados y esca-
ignora? sas posibilidades para hallar mercados en 
E l Sol liene en esto una posición bien e| mundo, con las graves obligaciones quq,, 
definida: la de defender a lodo trance sobre ella pesan por el acuerdo Dawes y* 
el conjunto de centros superiores de en- fas Tratados de paz, no ve otro resqui-
señanza que radican en Madrid, onerosí- ci0 rfc sa |vación económica que el de resta-
simos para el Erario, inút i les o con gran-j bleccr las buenas relaciones comerciales 
des deficiencias en su mayoría , y en don- Con las naciones orientales de Europa, 
Convoyes a los prisioneros 
—o— 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
Noticias publicadas ay*'r... «Hsta maña-
na marcharon a Midar [iféj^ée el ¡iráfico) 
las fuentes del Nelior.» Nota oficiosa de 
la Dirección de Colonias: <En coinbiun: 
cudi ron esta 'maniobra {con una francesa, 
fjue ha consistido en avanzar todo el fren-
Ir), y con fin análogo también, hoy rn 
el frente oriental, en un movimiento de 
avance, pacífico, nuestras fuerzas han oru-
No hay duda dc que uno de los pro-
blemas mas arduos y decisivos de la fu-
tura polít ica europea es la índole de las 
relaciones entre Alemania y Rusia., El nue-
vo Tratado entre las dos poderosas na-
ciones europeas, cont inuac ión del Tratado 
de Rapallo de 1922, forma un nuevo esla-
bón en la cadena de la nueva polít ica que I ¿0tS generales Castro Gitpna y Aldavé...» 
se está forjando. Inút i l es decir que el «Eí general González Carrero voló lar-
achia] Tratado no es un resultado det\m-\ yo rato sobre el campo cnmn'in. hasta 
tivo de las negociaciones entre los dos 
pueblos, pues ni Alemania está comple-
tamente libre en su actuación polít ica ex-
terior, todavía bajo la pres ión de las na-
ciones de la antigua Entente, ni Rusia 
lione un Gobierno definitivo, pues el Go-
bierno bolchevique actual es un Gobierno 
dc t rans ic ión . Se trata, por consiguiente, 
de meros tanteos en un camino cuyo tér-
mino no puede aún conocerse de un modo 
determinado. A l comentar el nuevo Tra-
tado, firmado hoy mismo por los dos Go-
biernos, debemos fijarnos, ante todo, en 
el sentido general de las negociaciones. 
No se han publicado los detalles del 
Tratado, pero ya se sabe lo bastante acer-
ca de las condiciones polí t icas para po-
der seña la r las consecuencias principales. 
La firma do un Tratado de esta índole, 
después del fracaso de la Sociedad de las 
Naciones en Ginebra, es una de aquellas 
i ronías amargas de la historia que ense-
ñan t a r d í a m e n t e a los que no quieren 
aprender en los hechos y las realidades. 
Lean atentamente los que buscan ense-
ñanzas el a r t ícu lo firmado por «Un espa-
ñol neut ra l» , en E L DEBATE, con el lema 
«Sinceridad ante lodo» (20 de abril) . Las 
necesidades económicas de naciones tan 
populosas como Alemania y Rusia (200 mi-
llones de almas) no permi t ían más demo-
ra en la tarea dc hallar una conciliación 
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de se han forjado un amable asilo ami-
gos dilectos suyos 
principalmente con Rusia. Sería muy 
e r róneo pensar quo sea el anhelo de bus 
LONDRES, 29.—El Daily Chronicle escri-
be que en fecha 31 de marzo pasado unas 
11.690.000 personas habían contratado un I sus puertas a Alemania 
seguro contra el paro, ateniéndose a las 
cláusulas de la ley inglesa. 
I 
Se pretende que el sufragio universal 
es un disolvente de la violencia. Pero 
esto será a condición de que los vio-
lentos lo acepten y a cambio del sufragio 
renuncien a su violencia. ¿Quién puede 
esperar esto? 
A l elector se le presenta esta cuest ión. 
Como ciudadano, como elector, soy una 
quedaba obscurecida. Las de IFGOjgota dc agua cu el mar. Como obrero 
miaron en su totalidad a España, sindicado, como industrial asociado, como 
militar, mis medios de coacción son más 
poderosos, mi fuerza mucho mayor. Si 
se trata de mantener el pr incipio demo-
crálico en absoluto, los hombres se de-
cidirán por el sufragio; pero si se trata 
actuó la emisión del sufragio, mn-
clase social gimió excluida. Ejér-
^lero, profesorado, obreros, todas 
lesiones, todas las ca tegor ías , ha-
fon de par en par abiertas las luego 
algunas clausuradas puertas dc la 
íresentación nacional. La Literatura, 
^Filosofía, la Ciencia, el Ar te , lodo se 
^ f l i ó en po l í t i ca : la nación hablaba 
* todas sus bocas, y no se perdieron 
j voces en el ambiente de la liber-
J^ego dice el señor Méndez Bejarano 
]} 'a repúbl ica supo «reuni r sus Cor-
rOas de 1873) en la elección más libre 
r.Se ha conocido en España» . 
^ 6 9 . i,s73! ¿ H a b r á quien quiera vol-
.a empezar? 
fí&'o el camino de hoy sería probable-
de conseguir ventajas positivas, aspira-
ciones o reivindicaciones de clase, o si 
son elementos irreductibles que aspiran ^ nj?mos a qUe se refería EL DEBATE en el 
a subverlir el orden, los hombres elegi-1 suc|(0 «¿Economías posibles?» Es más 
rán el camino más corlo y más directo, j mera defensa lo (pie hace E l Sol. 
En 1F69 la sociedad se movía en gran 
parle por ilusos idealismos y por pr in -
cipios abstractos. Hoy las cosas han cam-
biado y los hombres están dc vuelta de 
muchas cosas. 
Los violentos no d e s a r m a r á n ante la 
solución del sufragio, ni sincero ni ama-
ñado. En medio de los clamores confusos 
de la lucha palabrera, en medio de la 
E l Sol aboga por la persistencia dc los car „ n desquito bélico el motivo delermi-
intereses creados en un sector fracasado nan|c ia polí t ica rusa de Alemania. Es 
de la enseñanza oficial. E L DEBATE sólo i indudable que los nacionalistas alemanes 
considera los intereses do la enseñanza verían con gran sat is lacción que los mis-
y la mayor eficacia de la o r g a n i z a c i ó n . , n o s bolcheviques les ayudasen a realizar 
pedagógica . Las discrepancias son y se- sus planes belicosos; pero la inmensa ma-
rán inevitables. yoría del pueblo a lemán no piensa así y 
O b l i a a c i ó n es tr ic ta T T ' * * l0d0 íra"CC V 3 2 / 8 - ^ 
„ , • • , u T , . I rabajar y ganar su pan de cada día. Pero 
En la sesión celebrada ayer por el Ayun- • . J ^ o r , ••, n • 
tamiento pleno se acordó a l a z a r basta ,0 ^ e ocurve es que, de un lado, Rus.a 
la próxima semana, la discusión del em-1 cs un "imenso terr i tor io agr ícola que ne-
préslito dc 257 millones de pesetas. Cele-1 cesita cl complemento de una nación in-
bramos este prudente compás de espera, ¡ dustrial, y, dc otra parte, Alemania cs 
que permit i rá un estudio más sereno y re-1 una nación industrial «pie rtecesita un mer-
posado dc un asunto de tan indudable cado no muy lejano para exportar sus 
trascendencia. mercanc ías . So complementan de tal ma-
Suscrita por el concejal señor Aldama, nera ]os dos países, tan p róx imos , que 
se ha presentado una proposición pTdien-' aliados na,uraI nad¡e d rá i m . 
do se aplique cl régimen de contnbucio- • j - i V • , • 
nes especiales a las obras que sean ob-i Pod,r ^ en Piazo n ™ s 0 m.enos P ^ ' ^ o 
jeto dc este presupuesto extraordinario. EL se aPr0*in¡cn y se ayuden mutuamente. Du-
DEBATE, en cuyas columnas se ha defendí-1 ran,c sl?los 'as dos naciones vivieron en 
do con tanto convencimiento y tesón esta relaciones ín t imas , y en Rusia hay unos 
misma tesis, lia de apoyar con toda cner-j cuantos millones do colonistas alemanes, 
gía la proposición de referencia. Sólo la polí t ica harto torpe de los suce-
Tres clases de razones abonan este crl-1 sores de Rismarck pudo determinaF que 
terio. En primer término, mil i tan a favor Rusia y Alemania entrasen en alianzas 
de él las disposiciones terminantes do* es-; s{as gj cl actua! do Rcla-
tatuto. «El emprést i to queda prohib do—d - ' 17 • u ú-« • c., 
ce cl apartado a) del artículo 299-para • C,0riCS el habilis.mo Stresse-
aquella parte de gastos que deba ser cu - j rnan~ l ,n eslad,sta que aprovecha los re-
bierta con las contribuciones especiales.» Y . slllfados de sus antecesores y los sabe am-
pbr si este precepto explícito no bastara, • P1'81' de una manera muy acertada—, se 
insisten en la obligatoriedad de la impo-' esfuerza en dar a la política alemana una 
sición los ar t ículos 332, 354 y 533 del mis- i base sólida en Rusia, nadie podrá lachar : 
1110 cuerpo legal, y . el 17 del. reglamento . su actitud, de hostil a la paz europea en' 
dc "a.cien(Ja-, ¿ •. general.y .a los acuerdos de Locarno en 
Motiros poderosos de conveniencia prác-1 mHi fMi i i r . o c n o ^ i ™ ™ ^ - J 1 r 
tica refuerzan además las disposiciones aé* S í í S S f f f i PUCS del fra' 
la ley. Las obras de urbanización y ^ 1 ̂ s o solemne de Ginebra, 
ensanche exigen desembolsos considerables I 0 como sc ha dlcho eiJ el principio 
cuando han de realizarse .en la escala que, cs^a crouica, se trata de los primeros 
proyecta el Ayuntamiento de Madrid. l,a'Pasos Por un camino cuyo té rmino nadie 
Hacienda municipal no tiene la elasticidad ' Puede predecir. Entramos más y más en 
sufleiente para cub'rírl estos' gastos excep-' el á m b i t o obscuro de la política europea, 
dóna les . con los impuestos ordinarios. ; El caos- de Rusia es a k o tan indefinido 
Es preciso por lo tanto, idear nuevas ba-1 que no se puede adivinar su desenlace' 
^ a f ^ r ^ u r b a n a s determinan ^ J ^ T l e ^ ^ ^ ' T ^ f T . ^ 
tos considerables en el valor de las rrn- '1"023 a ^ a \ a r s c defimfivamente del co-
piedades a que afectan, y es lógico que este I " l i m s m ^ Y dc « Tercera Internacional, 
incremento de riqueza soporte una gran • :̂as represcntacioncs comerciales dc Hu-
parte del- coste de las obras quie lo deter-, s'a on 'as capitales europeas repiten en 
minan, l.o exige la justicia y lo impone l a , 'odas parles que nada t end rán que ver 
fuerza de los hechos. Sin contribuciones' en adelante con el comunismo Pero no 
e í r / ' n ^ n n w l ^ o ^ i f ! ' ' ^ i a l amos obligados a dar fe a afirmaciones en bspana un buen plan de urban zar ón i ^ i~ J . 
Por eso es cada dfa más intensa Ta í " : ^ , ! 5 ^ r ^ S S ? ^ ^ naC,0n 
rriente favorable a la implantación de este ,cnosa- El Porvenir queda, pues, envucl-
régimen. El Ayuntamiento de Barcélonál ,0 en meh,a?- Afirmar en polí t ica algo 
peregrino. No niega que la | que tamos puntos de semejanza ofrece con ! f,l(>ra de las realidades presentes es un 
atrevimiento singular en estas circunstan-
pado posiciones sobre el Xenvna, afluente 
del Kert, quedando asi rnrlni adn rl cam-
pamento español de Azib dc Midar ron 
¡na puestos franceses tecieritenktínte esta-
blecidos en la fracción de Snukua {cabi-
la de M'Talza.).» 
Palabras del presidenlf. «Yo creo que 
todo se arreglará. Tal vez en otra napa... 
Si nos manleucmos ron firmeza, obtpndre; 
mos u.na paz duradera. AL final, irmufa-
remos.n 
No se necesita, pues, ser im lince para, 
después de leídas las anteriores noticias, 
deducir que nos decidimos a operar, 
mejor dicho, que hemos comejizado ya a 
hacerlo. No ¡ reo tampoco pecar de iniflts, 
creto al repetir lo que los hechos dicen a 
voz m yrito. 
Ahora, entra, el comentarista, que rn esta 
ocasión no encuentra sino motivo de aplau-
so. Hoy parece que franceses y espaíuiles 
rstanms perfectamente de acuerdo, dis-
puestos a no dejarnos engañar tina vez 
más ron falsas sumisiones y a llr.gar a «una 
paz duradera», avanzando si es menester 
avanzar, y «manteniendo con firmeza* 
nuestras decisiones, cualesquiera que ellas 
sean. ¿Sil . . . ¿Es mucho criterio el que 
ha Iriunfadol Pues celebrémoslo todos, 
franceses y españoles, que si sinceramente 
colaboramos, el. Coco rifeño durarv. poco 
más que lo que las rosas duran. No fué 
ayer {¿no es verdad!) cuando dije y repe-
lí, que en Africa río habla, sino herrar 
{operar a fondo, sin blanduras, sin arrp. 
tar el sacrificio de terneritas inocentes, 
como prendas de paz; pidiendo rehenes, 
desarmando cabilas, etcétera, etcétera^..) o 
quitar el banco. En el pasado otoño nos-
otros, al menos, a fondo operamos. E l ini 
vierno ato nuestras manos: la primavera 
las desata y entendemos que de no same-
Pero no es este el único aspecto dc la 
cuest ión. Alemania adquiere nueva robus-
tez e influencia .con el Tratado germano-
rruso, y el interés de Inglaterra, q u é con-
sistía en atraer a Alemania a la Sociedad 
por considerar su presencia imprescindi-
ble, no ha podido menguar a causa del 
Tratado, sino crecer. Por lo tanto, si las 
dificultades jur íd icas pueden considerarse 
grandes, las conveniencias reales y posi-
tivas son buen contrapeso. 
En resumen, no parece verse demasia-
do claro el camino de Europa. Las sesio-
nes o toñales do Ginebra hab rán de ser 
ricas en acontecimientos importantes. 
D i s c r e p a n c i a s inevi tables 
E l Sol sale a la defensa dc la Escuela 
Superior del Magisterio, las Normales y 
'a Escuela Central de Anormales, orga 
enseñanza que se da en esos centros of i - ; f l de Madrid, lo aplica integramente eir el 
cíales cuesta mucho al Estado, poique Ensanche, y cl Congreso Municipalista, que 
nuestras cifras son 
tas, y pide, en vez 
se aumente el gasto! 
Nada repl icar íamos 
terrible. El sufragio, por un 
por otro IT '"o disolvería la violencia 
hC' debili taría la autoridad 
 is l rí  
l  
alidad presenta hoy el pro 
i país hay, por ejemplo. 
absoliilamenlc cier- f11 estos mismos días se celebra, ba apio 
de economías , ¡que "";1S 1':,>l's li'c ]ey üe urbanización, 
• en las que figuran los contribuciones espe-
a Wí Sol si s^hii !1c,al<:s com,, fundamento-de Tas-baciendas 
a ht bol si se h u - | l o ó l e s para la ejecMción-de-las• obras, 
b.era limitado a exponer sus soluciones j Es de esperar que el Ayuntamiento de 
y remedios al reconocido mal. Pero e l 'Madr id , nenetrado de la obligación que le 
desor ientación general, ellos se a lzarán co|ega no ha podido prescindir tampoco impone la ley, la posibiíidád misma de 
como los únicos que saben a dónde van ahora de sus maliciosas tergiversaciones ¡ ,'ealizar sus proyectos y el ejempl.. d, ,,II ,I> 
Veamos y están d i s p n e s k » a ir a su fin por lodos del pensamiento ajeno. ciuoades. no cometerá esta- vez la- ilegáK-
' los medios. Todos los d e m á s hablando y¡ a¿.Por q u é razón siempre que E L D E - ^ 1 ÛO {TÍnnf() en el presupuesto de-sa-
I ellos obrando. Las ideas positivas se me- BATE habla de economías posibles se re- i ¡¡lín^mílM dCl E.x,rarra(1io' rechazado—se-
diez! Harán, se desacreditarán en la dispula fiere únicamente (ambos subrayados son! ffileS L no,lc,as-Por el delegado de 
y, ^ mi país nav, p o r r j f i i i | m ' , un./. , , . , • i — ' — , nduiemia. i.a acnniu de varios eouceialcs 
¡ J ^ s (|0 electores, cada elector ten- inacabable. La bandera de la acción vio- nuestros) a ceñiros de enseñanza?» T a l : que se preocupan de veras por los probh-
fj!.11^' diczmillonésima parte de áobe-[ íénla .se alzara por encima de ellas, des-j prCgimia encierra grave y palmaria in-1 mas de la adminis t rac ión municipal hac e 
cías. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, abri l . 
Así hablar ía Pero Grullo, que' deñosa y triunfanle. jexaci i tud. Guerra, ' Marina, Marruecos, y 'pensar en una resolución más equitativa 
f"^" liene derecho a ser escuchado. | Creéis que el sufragio da a los G o - | n o Ins l rucc ión públ ica, son las seccio-: mc-s Practit;a 
V l^ ín i i l lonés ima parle es lilla gola HVO una «.«•wv»»**»'"" •~^.»r- i neo uci j j icau^ucoiv ...•.->••.- que cu j - , . — 
uir Suponed una gmn>í>- «ay un hecho qiie la historia con- preferente lugar hemos seña lado reitera-! t i presidente de Franda ÍYÁ 
fcT^a une e-lá repartida en l í e millo- temporánea pone dc relieve y que ha se- damenle al Poder púb l ico como las sus-
acción i si-,* cada uno de los cua-! ítalfwjo Sunmcr Maine: el Gobierno po- ceptibles de mayores eeonomías . Cierto 
lierip una par t ic ipación de cinco cén- pnhu- es frágil y suele desembocar en qUe t ambién creemos que hay gastos en 
Esos accionistas, no ap rec ia rán la dicladura. Y si hemos de v o l v e r á la nuestro presupuesto de enseñanza , que 
'dictadura olra vez, ¿pa ra q u é molestar- deben ser cercenados. Pero, esto, no obsta 
[  bienios una est 
a l s 
abilidad. No lo venios c ía- ' nes del presupuesto dc gastos que 
, -Js accionistas, po apreciaran 
^'.Pación tan insi^iiificanle, no ten-, 
L iteres en conservarla. 'Cada uno nos en recorrer camino tan incierto y pura que al mismo tiempo, nos. hayamos 
en * vender su parte o en coni- i peligi-osoT» [d i r ig ido al Gobierno en demanda de la 
^ciónos do \o< o í r o s . S u r g i r á n los Todavía siguió hablando el ^ í e n s o r * ¿ i ^ t c i ó n de una Universidad en Madrid, 
Afores" de acciones ' como surgen ' de la representac ión por clases. Porque, (a c,m| supondr ía u:i nuevo gasto de bas-
llC^Paradore^ de voto- cn efecto, el tema se presta a continuar, fantcs millones. Es fácil, supuesta la au-
a Londres en junio 
Le acompañará Briand 
RUGBY, 29.—So l ia anunciado oficialmen-
te que el presidente de la repúbl ica fran-
cesa ha aceptado la invitación del Key 
de Inglaterra para visitar Londres en ju-
nio. Doumerge vendrá acompañado dc 
Briand y serán huéspedes del Rev de In-
ai final de la ¿.a columna.) Salvador MINGUUON sencia de ciertos e sc rúpu los , motejarnos tjlaterra desde cl d í a 22 ai día 25.—i-, b. ñ 
Se habla de prorrogar la 
subvención minera 
Hay que dar tiempo a los negociadores 
para llegar a un acuerdo 
CRADiOGBAMA KSPIXIAI. HE ÉL DEBATE.) 
HUGBY. 2(.i.—No parece haberse adelania-
do nada en las negociaciones dirigidas por 
el primer ministro para lograr lun acuerdo 
entre patronos y obreros mineros. En los 
circuios oficiosos se decía hoy que la sub-
vención concedida a las minas seria pro-
rroKada por unos cuantos días para dar 
tiempo a lüs negociadores de obtener un 
resultado. 
Parece que los patronos han contestado 
hoy a las proposic'imes, que no se han 
hecho públicas, presentadas ayer por Bald-
wm, y que esta respuesta está ya en poder 
de Ips obreros. Por lo que ha podido co-
nocerfee y por los precedentes de días an-
teriores, se supone que los patronos insis-
en en volver a l a jornada dc ocho horas; , 
pero los obreros se niegan a esto rotun-
damente.—S. B. B. 





Las «guardia» rolas» (Una mil icia 
socialista para oponerse al fas-
cismo), por Giovanni Hoyois 
Pesadilla, por José María Fernán... 
Compañía Charlotte Lysés (Presen-
tación en el teatro Fontalba), por 
Jorgo dc la Cuova 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
Hotidas pág 
Se inaugura en el Centro l a tem-
porada de ópera (Graji éxi to de 
Mercodos Capsir cn «Rigoletto»), 
por Joaquín Tur ina Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Deportes Pág. 5 
Fidelidad (fol let ín) , por M . Du 
Campirano Pág. 6 
—«o»— 
MADRID.—Sesión del pleno municipal; se 
BOlicHá la unificación do las tren zonas 
del ensanche. — Sépt ima conferencia sobre 
Snn Francisco d© Asís . — Jiménez Asúa, 
continado a Chafarinas.—Comienza el tri-
duo cn honor do la madre Sacramento 
(página 4).—Hoy marchó Primo de Rivera 
a Jerez; regresará el lunes (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS. — Entre las estaciones de 
Hervás y Baños de Montemayor descarriló 
un tren, resultando cuatro muertos y va-
rios heridos.—Asamblea de la Federación 
Agraria Católica de Teruel.—Se inaugura 
en Sevilla el Congreso Internacional de 
Ferrocarriles.—Baja el precio de la carne 
en Zaragoza.—Un muerto y cuatro heridos 
en accidente de «auto», ocurrido en la ca-
rretera de Huesca.—Consejo de guerra en 
Barcelona por el complot frustrado do Ga-
rraf (página- 2 y 3). 
EXTRANJERO. — Destroyers norteamerica-
nos y probablemente franceses escoltarán 
a nuestros aviadores cn el mar do la Chi-
na.—Todavía no hay solución en el con-
flict" minero inglés.—Acuerdo francoyan-
qui sobre las deudas.—Doumorgo y Briand 
irán a landres en junio. — Discurso de 
Mussolini en la Cámara italiana (pá-
ginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, vientos flojos de dirección 
variable y tiempo de lluvia*. L a tempe-
ratura máx ima del miércoles fué de 24 
grados en San Sebastián y l a mínima de 
ayer ha sido c'e 3 grados on Avila. E n 
Madrid la. m á x i m a del miércoles fué de 
16,5 grados y la m í n i m a de ayer ha sido 
de 5,2 grados. 
Tientes*3»*ae ahrí t ¿ c 1926 (2) E : Í D E B A T E : 
MADRID.—Afio XVT.—N6m. 5.23| 
]teTS(rioii-rifeños total, rápida y ^ ^ n e n t e ^ T ^ ^ v c i n n i i i Q v i c r i l a n (A 
í debemos, franceses y españoles, a/jrerar [ ^ c ^ L r u y c r b y a n q U I S V I g l i d l l 
mar de la China el cerco para que den aquellos su brazo a inrrer. Lúgiramenle. pues, el que pidió la 
energía o el abandono tiene que aplaudir. 
Aplaudo. Dispuesto a aplaudir más cuan-
•do vea, más o menos tarde, cómo quüa-
rnns el banco. 
Üfírese el gráf ico; no se eche en saco 
Toto la esraiu . téngase en cii''nin '/.•/'', do* 
mo he dicho mil veces, los rifellos no dis-
ponen de primeras malcrías ni de fdhr'iras 
para fabricar material de guerra. Añáda-
se que, en cambio, franceses y españoles 
disponemos de grandes Ejércitos y de 
grandes flotas para, evitar el contrabando 
de guerra. Asi, pues, si Muhoma no se 
ha encargado este invierno, o se encarga 
ahora, de suminislrar ese material a 4os 
rifeños, a poco que combatan se encontra-
rán con sus depósitos de municiones ex-
haustos, a no ser que los llenen como los 
picaros alemanes UendSan los suyos del 
Afrira Oriental. Y por dura que sea (?/ lo 
es) la guerra de montaña y poco praclira-
hle el terreno del Uif, manejad la escala 
y veréis qiir es un pañuelo la. zona a do-
minar por España y Erancia. 
*Al final, triunfaremos», repito que ha 
dicho el presidente. Y hay que pensar co-
mo él y hay que triunfar, y ya hubiéra-
mos triunfado hace años si en vez desan-
dar con emplastos polítiens hubiéramos ata-
cado a. fotuto. 
Armando GUERRA 
U N PARENTESIS BREVISIMO 
Los trabajos de ayer en r . \d¡ i han iiut1-
, dado pendientes dr la cpnteétiuciún í ü e 
habían do dar lus delegadps rÉCeño», flés-
pucs de las consultas que éstos estimen 
necesarias, a las proporciones ultimadas 
por las Delegaciones europeas. El parénte-
sis será brevísimo. Así lo desean, al me-
nos, los Gobiernos de España y Francia, 
que esperan recibir antes del domingo mía 
demostración efectiva de los propósitos que 
puedan abrigar los negociadores rebeldes. 
E L DIRECTOR GENERAL DE 
MARRUECOS 
El general Gómez Jordana se entrevistó 
ayer con el jefe del Gobierno y recibió en 
su despacho oficial la visita del embajador 
de Francia. 
Por la noche presidio la reunión de je-
íes de sección para continuar examinando 
el nuevo presupuesto. 
LAS SESIONES DE HOY 
UXDA, 29. (Del enviado espc( ¡al de la 
Agencia Havas.)—La Conferencia se réuüló 
esta mañana , a las diez méno¿ diez, sus-
pendiéndose la sesión a las diez y media 
para que Ja- Delegación rifeña deliberase. 
Se rfianudó a las once, suspendiéndose ile 
nuevo a las dore y inedia hasta esta tar-
de a las seis y media. 
Los rifeños comunicaron a las Delegacio-
nes española y francesa su respuesta a la 
nota que les fué en n egada ayer por el 
presidente de la Conferencia, general Si-
món, en nombre de las dos Delegaciones, 
concretando el régimen de au tonomía que 
se proyecta conceder al Hif. 
Esta respuesta, según parece, no es sa-
tisfactoria tampoco. 
LOS Delegaciones española y francesa es-
tán en eohtinno contacto para conceiunsc; 
sobre la respuesta que procede dar a las 
contraproposiciones rifeñas acerca de la au-
tonomía del Rlí.—Agencia Eabra. 
NINGUN PROGRESO 
RABAT, 29.—Por las ú l t imas noticias que 
se han recibido aquí acerca de la confe-
rervia <!>' Üxda, no dan impresión alguna 
de que nqqelloá póutparler» con los life-
flps ¡layan liechn ningún progreso notable, 
• l o-- representantes rWeííos mantienen una 
aciimd reservadísima ante indas las condi-
ciones que se les presentan. 
Slghén pidiendo se les conceda confian-
za para realizar más tarde, en la medula 
de lo posible, un prugráraa Sobré el cual 
pudiera concertarse un acuerdo provisional. 
LOS PRISIONEROS 
CASABLANCA. 29.—El presidente de la 
Federación marroquí de mutilados y anti-
guos combatiente^, M. Párent , que estuvo 
idtimaniente en el Hif para visitar a los 
prisioneros franceses y españoles, ha sido 
encargado uticialmentc por la Residencia 
g e n e r a l de organizar los convoyes para 
abastecer a esos prisioneros de víveres, ro-
pas y medicamentos. 
M. Parent saldrá muy en breve para el 
R l í en unión de üu ex comlialiente para 
llevar a eTecto la misión que le ha sido 
»[^cargada. 
S e cree que esos convoyes tendrán que 
realizarse por la vía mar í t ima. 
Un muerto y cuatro heridos 
en accidente automovilista 
- Dicen de Huesca que 
se dir igía a Barbastro 
Parece que saldrán también barcos fran-
ceses a escoltar a nuestros aviadores 
El mecánico de Gallarza está enfermo 
—•o— 
MANILA, 29, — Dos destroyers america-
nos que actualmente se encuentran fondea-
dos en el puerto de Hong-Kong, han reci-
bido orden de levar anclas y estacionarse 
en el mar de la China,' en el trayecto que 
deben seguir los aviadores españoles hasta 
Aparrí, con objeto de prestarles socorro en 
caso necesario. 
Se cree saber, en esta capital que varios 
destroyers franceses, serán enviados tam-
bién al mar de la China, con igual ob-
jeto.—Ffl&ra. 
NO PODRAN ATERRIZAR EN FORMOSA 
TnKIO. .i'.».—Kl ministro de Negocios 
Extranjeros ha informado al ministro do 
España en esta capital que, por haber-
se puesto en v i g o r las medidas militares 
que el Gobierno estimó necesarias para 
la protección de la regi 'in í o r t m e a d a dé 
Formosa, estará prohibido a los aviadores 
aterrizar en lugar alguno de aquella isla, 
durante su vuelo a Manila; pero que tie-
nen permiso, por acuerdo del Gobierno, 
para poder - i te i r i /ar en una detenninada 
legión de l'orr^osa durante su vuelo de 
M a n d a a T o k i o . 
En su coi iMeri ie in ¡a. el ministro de Es-
paña, s e ñ o r Quartin. lia cablegrahado las 
correspondienies III>II ucciones a los avia-
dores, a Macuo y laiutjién a Manila.— 
Fubia. 
NO SE H A FIJADO L A FECHA 
HANOI, l".).—Por padecer calenturas el me-
cánico del capitán Gallarza, y además por 
riSQUan? malas las comiieiones atmosféricas, 
no-han podido fijar los aviadores españo-
les la fecha de su salida para las dos-úl-
timas etapas, o sean las de Hanoi-Macao 
y Macau-Manila. 
EN M A N I L A 
MANILA, En el campamento de Ni-
cbols, situado en uno de los. arrabales de 
esta capital, es donde hab rán de tomar tie-
rra los aviadores españoles señores Gallar-
za y Loriga al terminar la ú l t ima etapa 
oficial, de su raid Madrid-Manila. Así lo 
han acordado las autoridades, consideran-
do (¡ue aquel ( ampamento, tanto por la ex-
tensión de sus espacios libres como por 
las condiciones del terreno de éstos, re-
Nuevo catedrático de la 
Universidad salmantina 
Ha sido adjudicada, previa oposición, la 
cátedra de Lengua y Literatura griegas, 
vacante en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Salamanca, al 
doctor don Leopoldo Juan García, que lo 
es en Sagrada Teología y en Filosofía y 
Letras, Sección de Letras y profesor du-
rante catorce cursos consecutivos de la Lni -
versidad rontif icla de Salamanca, en la 
que ha explicado las ( atedias de l'i i fección 
de lengua griega y (¡riego biblicn. 
i El doctor don Leopoldo Juan García es 
natural de Calzada de Valduciel, provincia 
de Salamanca, cuenta treinta y ocho años 
de edad, y es autor de las siguientes no-
tables obras: Pérez liayrr y Salamanca, 
Memoria del Doctorado, de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Sección de Letras, la 
cual fué leída por su autor en el ejercicio 
del grado académico correspondiente en la 
Universidad de Madrid el día 5 de marzo 
de 1917, siendo calificada de sobresaliente 
por el Tribunal, compuesto por los cate-
dráticos siguientes: doctor don Julián Ri-
bera y Tarragó, doctor don Mariano Gaspar 
y Remiro, doctor don Miguel Asín y Pala-
cios, doctor don Juan Hurtado y Jiménez 
de la Serna, y don Abraham Salotn Yahu-
da, obteniendo después dicha -Memoiiia, 
mediante oposición (( lebrada el d ía 9 de 
noviembre de 1917, el premio exlraordina-
rto de dicho grado 
E l m i x t o de Salamanca descarr i la en Hervás [Empieza a verse la ^ 
por el complot regic¡da 
Entre los muertos figura un guardia civil de servicio en el tren 
y el ambulante de Correos 
-[113-
Cuatro muertos, cinco heridos graves 
y diez contusos 
SALAMANCA, t i9 . -Ei tren^mixto núTaero 
2UJ, que había salido de Salamanca a las 
cinco y media de esta m a ñ a n a , con direc-
ción a Cáceres, descarri ló, a las nueve, en-
tre las estaciones de Baños de Montemayor 
y Hervás. 
Según las noticias que hasta ahora se 
tienen, los muertos son cuatro y los heri-
dos pasan de 10. 
Inmediatamente se organizó en ésta un 
tren de socorro, que salió para el lugar de 
la catástrofe. 
Con el mismo destino hab ía salido a las 
diez y media, de la estación de Plasensia, 
otro tren de socorro, conduciendo varios 
médicos de aquella ciudad, camillas, ma-
1 torial querúrgico y empleados y obreros 
de la Compañía de M . C. P. 
i El convoy siniestrado estaba compuesto 
¡ de una furgón de cabeza, un coche mixto 
¡ de primera y segunda, ambulancia de Co-
rreo», dos coches de tercera y varios fur-
gones con mercancías . 
Parece que en el lugar donde ha ocurrido 
el descarrilamiento existe una pronuncia-
da pendiente, que termina en curva. Por 
efecto del descarrilamiento, todos los 00 
Gttégó bíblico, elementos de G r a m á t i c a ' c h e s del convoy quedaron fuera de los 
del Nuevo Testamento griego. Los ¿shldtos 
bíblicos en el siglo de oro de la Universi-
dad stiimantina. 
También obtuvo, previa oposición, el pre-
mio extraordinario del grado de licenciado 
en la Facultad de Filosofía y Letras. 
sulta ser el m á s propicio para un aterri-
zaje. 
A poco de llegar los aviadores españoles 
y terminados ya los discursos ¿re bienve-
nida y las presentaciones oficiales, se or-
ganizará una comitiva para acompañarlos 
hasta la Catedral, en donde se can ta rá un 
solemne Tedéum, para el que se han cur-
sado ya muchas invitaciones. 
Ultimado está ya el programa de los ac-
tos y festejos que han de celebrarse en ho-
nor y agasajo de los intrépidos aviadores. 
Hahrá para más de una semana y en todos 
ellos tomarán parte l a colonia española y 
los elementos filipinos y norteamericanos. 
ríeles, y algunos completamente hechos as-
tillas. 
Los vecinos de Hervás, pueblo situado a 
dos kilómetros de aquel lugar, acudieron 
rápidamente para prestar los primeros au-
xilios a las víct imas. Entre los primeros 
en llegar al sitio de la catástrofe. Augura-
ba el alcalde y el juez de Hervás y algunos 
miembros de la Cruz Roja, con el botiquín ' Compañía, se t a rda rán dos días en poder 
En otro lugar fué también hallada una 
niña, cuyo nombre se desconoce todavía. 
Entre los heridos graves, se hallaban Re-
medios Puerto. Juana Purificación y la 
esposa del médico muerto,' dnña María 
Cruz, y muy graves, un viajero llamado 
Añgel López y otro aún no identificado. 
E1 número de heridos leves y contusos 
se t leva a una docena, aproximadamente. 
La escasez de comunicaciones en el lugar 
donde ha ocurrido el hecho hace que no 
se tenga todavía del mismo una informa-
ción completa. 
El gobernador de Cáceres al lugar 
de la ca tás t rofe 
CACKRES, 29.—Las primeras noticias que 
se reciben en esta capital dando cuenta 
del descarrilamiento del tren mixto de Sa-
lamanca en el kilómetro 58 de la l ínea 
de Plasencia a Astorga, hac ían elevar la 
cifra de muertos a nCieve, y la de heri-
dos a treinta. En el tren d i socorro que 
sin pérd ida de tiempo part ió de aqui mar-
chaba para el tugar del hecho el gobd-
nadur c i \ ' , l , el teniente corone] de lo gnár-
dia civi l , algunos jefes dé la Gompáftíá de 
Madrid a Cáceres y Portugal y v l í l ó s mé-
dicos. 
Las noticias recibidas esta nuche nq dan 
a la catástrofe tan grandes proporciones 
como las de los primen o m entos. De--
de luego, parece comprobado que los muer-
tos son cuatro: el guardia civi l Carlos 
Rajo, el médico de Tamames de la Sierra, 
señor Rodr íguez; el ambulante de Correos, 
don Angel Soper, y £ guardafreno del tren, 
Manuel Rermejo. 
Según los informes facilitados por la 
de urgencia 
Para extraer a algunos de los viajeros, 
que habían quedado aprisionados entre 
los restos del convoy, tuvieron que reali-
zarse inauditos esfuerzos, ofreciéndose cua 
dros desgarradores. 
En uno de los departamentos de primera 
clase fueron hallados tres cadáveres. Re-
sultó ser uno el del médico del pueblo de 
Tamames, señor Rodr íguez ; otro, el del 
guardia c iv i l , de servicio de escolta en el 
tren. Casto Rojo, y el tercero, de un joven 
como de veinticinco años de edad, que 
no pudo de momento ser identificado 
M E J O R S E R V I C I O T E L E F O N I C O I N T E R U R B A N O 
E l p r o g r a m a d e c o n s t r u c c i ó n a b a r c a t o d a E s p a ñ a 
La Compañía Telefónica Nacional de España ha autorizado la inversión de unos 
50 millones de pesetas en la construcción de líneas interurbanas, que quedarán termi-
nadas dentro de este año. De esta cantidad, más de 38 millones se invertirán en las 
LINEAS INTERURBANAS PRINCIPALES, que ofrecerán fácil comunicación tele-
fónica entre todos los centros importantes de población, y a España entera un ser-
vicio completo de comunicaciones. 
La Compañía gastará también cerca de 12 millones y medio de'pesetas en cons-
truir por todo el país líneas y circuitos suplementarios a los principales mencio-
nados. Está autorizada la terminación de 67 de estos proyectos secundarios para 
el presente año. 
En conjunto, la Compañía habrá construido antes del 31 de diciembre de 1923 
un total de 7.604 kilómetros de línea de postes interurbana, y colgará 26.961 kiló-
. metros de circuito de cobre. 
Otras reformas que mejorarán mucho la calidad del servicio telefónico inter-
urbano, y que se implantarán este año, serán la instalación de nuevos cuadros en 
14 ciudades, la reinstalación de los repetidores existentes y la colocación de otros 90 
en puntos estratégicos de España. El repetidor es un aparato eléctrico que sirve 
para aumentar la intensidad de la corriente debilitada en los largos circuitos, con 
el objeto de poder hablar sin dificultad a cualquier distancia. 
Basta mirar la siguiente lista de proyectos de líneas principales para apre-
ciar de una ojeada el gran beneficio que obtendrá España del programa de cons-
trucciones de este año. 
L I N E A S I N T E R U R B A N A S P R I N C I P A L E S 
O b r a s q u e h a n d e t e r m i n a r s e e n e l t r a n s c u r s o d e l a ñ o 1 9 2 6 . 
restablecer la circulación por aquella vía. 
Los heridos graves son cinco, entre ellos, 
la esposa del médico muerto, doña María 
Cruz, y la hija de ambos, María Luisa Ro-
dríguez, nifia de corta edad, que en los 
primeros momentos se la creyó muerta. ¡ organización era el ex diputado jfo 
En !as sesiones de ayer se dió ^ 
tura al apuntamiento y a las ded!" 
raciones de los procesados 
En el informe del auditor se pi¿t 
pena de muerte ""í 
—o— 
Lectura del apuntamiento 
BARCELONA, 29.—A las nueve j 
liana dió comienzo el Consejo dp '"v, 
que ha de juzgar a los procesados!^! 
atentado de Garraf. Los procesados. , ^ 
los que hay dos menores de dk-z y 
años, aparentan absoluta tranquiij^*14 
sentarse en el banquillo. Todos elloj 
ten correctft inente. 
Después de darse lectura del 
miento, donde se hace pn relato de NI 
fué descubierto e] complut, do los 3 
tros que se hicieron y que dieron por^l 
soltado el ballazgo de bombas, pianos ^T 
mas,' etc., y de las circunstancias en'fííl 
fueron detenidos los procesados, connp 
zan las declaraciones de éstos. 
ÍOSé Garrigas dice que se trataba de nal 
bomba que debía ser colocada en un túnJ 
ames de que pasara el tren real, on vifJI 
dé instrucciones recibidas del r.oinité H 
P a r í s . Añade que la bomba era de ISQ ^ 
tios y que él fué el que recibió o] cncaj*! 
de eondiieif el explosivo basta Gar^l 
dojlde debía colocarlo en la vía. rosa^J 
no logró poique la molo que llevaba ¿I 
frió una avería, por lo que se vl6 ohl 
gado a esconder la bomba entre uaj 
matas. .5 
Marcelino Perelló declara que fué ^ 
Ferrer y con Jiüia a reconocer el terrtel 
elegido para la comisión del atentado. 
A continuación declara Francisco Feifcj 
Tprriens, manifestando que Perelló le pJ 
puso á Jul iá el atentado. Dice que enj 
local en que se reunían se adiestraban 1 
ejercicios de t iro, en los que iitilizai|| 
20 pistolas procedentes de la guerra curJ 
pea. Declara que el principal jefe de .] 
Los heridos han sido hospitalizados unos 
en Hervás y éstos en Plasenci 
Nuestras fuerzas fortifican 
Buhavar 
-o-
EI comandante general de Melllla se 
trasladará a este puerto desde Uxerut 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
El cómante general de Melilla fué mu 
una mía montada desde Uxerut a otro pues-
to de los establecidos en la línea de Xem-
bar, llamado liuhayar, que eslima u n /me/' 
observatorio sobre el Timegart. Después 
de fortificar ambos, las fuerzas regresaron, 
sin que el enemigo hiciese acto de presen-
cia. 
En el campo recibió la citada autoridad 
saludo del general francés Desso, llevado 
por un capitán de su Estado Mayor. El co-
mandante general de Melilla envió tm co-
mandante a Sebt de Ain Amar para trans-
mitir desde allí saludo y noticias de los 
nuevos puestos ocupados. 
Sin novedad en la zona del protectorado. 
Q u i o s c T d e ^ r M B A T E 
—o— 
CALLE D E A L C A L A (FRENTE A LAS 
C A L A T R A V A S ) . 
ZARAGOZA. 29. 
un autopióvil que 
cbocó contra un árbol en el kilómetro 33 
de la caneieia, siendo despedidos a gran 
distancia los ocupantes del vehículo. 
Uno de ellos, José Alvar, resoltó con be-
ridas tan graves, que le produjeron la 
muerte media hora después de ocurrir el 
accidente. 
El muerto formaba parte del equipo de 
football de un Club deportivo de Huesca. 
Sufrieron también heridas graves Justo 
Hogueras y una hermana suya, llamada 
Felisa. Otros dos viajeros, Marcelino No-
gueras y Antonio Sauz, se produjeron le-
siones leves. 
Los Metropolitanos visitan al Rey 
Con su majestad despachó ayer m a ñ a n a 
solamente el presidente. 
—Cumplimentaron al Monarca el Carde-
nal Primado con los Metropolitanos que 
se encuentran en la Corte. 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l 
d e f e r r o c a r r i l e s 
L a sesión de inauguración se 
celebró ayer en Sevilla 
SEVILLA, 29.—Se ha inaugurado el Con-
Irreso de la Unión Internacional de Ferro-
.carriles, bajo la presidencia del goberna-
f dor civil interinu, en representación del mi-
Bistro de Fomento. Asistieron delegaciones 
«de los ferrocarriles de Francia, Inglate-
rra. Alemania, Italia, Rusia, Polonia, Hél-
•gíca. China; Japón y otras naciones, y de 
los principales ferrocarriles dé España. 
Pronunció un elocuente discurso el go-
bernador, que suiiid»» a los delegados v i n 
comió la impoilaneiu de este Congrasp, 
Contestaron el secretario general de la 
^Unión Internacional de Ferrocarriles, se-
ñor Loewe y el jefe comercial de la Com-
p a ñ í a de Madrid a Zaragoza y a Alieante. 
Las sesiones del Congreso, (jue so cele-
b r a r á n en el pabeJlón real do la Exposi-
,ción. dura rán hasta el 14 de mayo pió-» 
« i m o . 
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R E S U M E N ' 
L í n e a s i n t e r u r b a n a s p r i n c i p a l e s 31 
Kilómetros de línea de postes que comprenden 3 .979 
Kilómetros de circuito de cobre que contienen 2 0 , 9 l 5 
Líneas interurbanas de distrito 67 
Kilómetros de líneas de postes que comprenden 3 .625 
Kilómetros de circuito de cobre que contienen 6 .046 
'Total de líneas 98 
T o t a l de kilómetros de línea de postes 7 ,604 
T o t a l de kilómetros de circuito de cobre 26.961 
Nuevos cuadros interurbanos (con un total de 101 posiciones) i 4 
Nuevos repetidores Cdistribuídos en 14 estaciones) 9o 
Hemos conocido una imicluicha rubia, 
alegre, linda, pero do loca cabecita, tan 
alborotada por dentro como por fuera; 
cabecita a pájaros que. domimida pór la 
frivolidad del ambiente, sólo piensa en 
divertirse y en imponer su gusto, su moda 
o su capricho. E l lujo, la elegancia, el 
baile, son las ún icas preocupaciones de 
esta m u ñ e q u i t a sin juicio, de este «enfant 
terrible», muy desenvuelta, muy indepen-
diente, muy moderna; pero, sobre lodo, 
muy obstinada en parecerlo. Pero quizá no 
es en el fondo esta muchacha una mala 
persona; quizá lodo el violento desenfado 
de sus toalelas, de sus actitudes, de sut, 
respuestas y sus salidas de tono ho tie-
nen más trascendencia que escandalizar y 
aterrar a su familia. 
Pero tanto baile y tanta ilación aca-
ban por quebrantar la salud juvenil y v i -
gorosa. Obligada por la fatiga, esta mu-
chacha tiene que someterse a un régimen 
de reposo, hacer descansar al cui rpo y al 
mismo tiempo, sosegar el espirita; y Iras 
la tempestad viene la calma, y con ella 
sale a ilota un excelente corazón, q u é nau-
fragaba en el ca rác te r turbulento de la 
muchacha. ¿Qué pasa entonces? Lo más 
feliz, pero t ambién lo más inspirado. ¿Os 
acordáis de aquel muchacho serio y que 
ií/a, 
que se halla en Pa r í s y añade qno ias6t. 
denes las recibían de la capital de Fr»n.: 
cia y qne el dinero llegaba de diversos] 
puntos, especialmente do Cuba. 
Jaime Juliá, declara que al saber 
lo que se trataba de colocar era una bonvl 
ha, se puso fen cara i no para Madrid coij 
objeto de sentar plaza en el Ejército, peí 
qne la falta de recursos le obligó a abaitl 
donar la Corte y regresar a Barcelona. 
Se lee el informe de los peritos de AiJ 
til lérlá qne examinaron la bomba. De q 
dednee que el artefacto estaba defef] 
tilosamente construido. 
El Consejo se suspendió a la una, pan| 
( i i i inuár a las cuatro de la tarde. 
La sesión de la tarde 
BARCELONA, 9.—A las cuatro y diez s' 
reanudó la vista. Los últ imos en entrar a 
la sala son los procesados, cuyo aspecto« 
de absoluta tranquilidad. 
La tribuna públ ica está complelamení 
llena. 
DI juez instmetor cont inúa la lectura il» 
lo causa, y terminada ésta lee también li 
ampliación de las declaraciones de Jaine 
(limpie, que no era separatista, -
simplemente catalanista, ideas compatibfei 
con iodos los amores, y, por último, niegi 
su intervención en el atentado. 
Leí defensores seña lan a continuar*^ 
¡m uinpeieneia de la jurisdicción milwi 
pa ra entender en esta causa. 
Eeí nse a cont inuación por el juez lis 
caracter ís t icas de la bomba encontrada en 
él túnel de Garraf. Según el dictamen de 
la Maestranza de Artillería, dicho arte-
facto tiene 140 mil ímetros de diámetro. 
450 de altura y cinco de espesor. Estab» 
(argado con ácido nítrico, permanpanato 
1 do potasa y otras substancias explosivas. 
Adherido a l a bomba hab ía un flexible dé 
300 metros de largo. E l Parque do Artillf-
r í a cree que, no obstante la defectuosa pre-
paración del artefacto, su explosión por 
medio de l a corriente eléctrica hubiera 
sido inevitable y sus efectos desastrosos. 
Se leen a continuación los escritos 
las defensas, protestando de la denepación 
de pruebas, cuya presentación habían pro-
puesto. 
Las declaraciones de los 
procesados. 
Se da lectura también a las declaracio-
nes de los procesados, todos los cuales coin-
ciden en negar su part icipación en el aten-
tados» 
El letrado señor Boda pide que se lea 
el oficio en que se da cuenta de la deten-
1 ion de los procesados y de otro oficio co-
municando el encarcelamiento de los pro-
cesados el d ía 9 de junio. 
Se observa que n i ol fiscal, n i el pr851' 
dente, n i los defensores formulan pregun' 
ti l alguno a los procesados. 
Informe del anditor 
En el informe del auditor se recuerda el 
nioinento en que el Directorio militar se 
posesionó de la gobernación del país con 
gas? Pues aquel muchacho-sobrino, como i " ' ^ c i s i ó n pairiotica. bien demostrada [n 
ella, de la ¿xcelenle señora que la acoge el decrtt0 ,,e 28 de S i e m b r e de 1923,.^ 
en su casa—se encuentra también en esta 
casa, que es la casa de la felicidad, la casa 
de la salud para el cuerpo y el alma. Ya 
vais adivinando lo que sucede; pero no 
sucede tan pronto como os habíais imagi-
nado; antes do que la historia termine en 
boda, asistimos a una deliciosa guerra de 
guerrilla, en la que se precisan cada vez 
más los caracteres y en la cual el discreto 
lector se entretiene de lo lindo. Pues ya 
es hora de decir que a esa ei.cantadora 
muchachita la hemos comx-ido en las ma-
ravillosas pág inas de un libro, en un l i -
bro precioso de Amlré Bruyére, que acabd 
de publicarse en español con el t í tulo de-
cLA NOVELA DE JOSEFINA» 
Este l ibro merec ió en Francia gran éxi-
to de venta y las más efusivas recomen-
daciones por parte de las revistas católi-
cas y guías de lectura. «La Revue des Au-
teurs et des Livres», después de narrar 
como lo hemos hecho, el argumento de la 
novela, afirma que el conjunto es tan gra-
to y está tan bien llevada la nar ra r ión . 
que sólo piensa uno, al leerla, en las ex-
celencias y calidades de la obra. 
Hoy se publica «LA NOVELA DE JO-
SEFINA» en la preciosa «Coleeccion Ma-
riposa , do E D I T O R I A L VOLUNTAD; co-
lección que por su acierto en elegir las 
obras, su presentación esmerada y su pre-
cio económico es tá obteniendo el éxi to 
que corresponde al cri terio que la preside. 
Van publicados: 
«La nueva cruzada infant i l» , por Bor-
dean x. 
«La vendedora de encajes», por Vcr t io l . 
«Faustula», por Ayscuugh. 
«Guer ra sin cuar te l» , por Suárez ür. v o . 
«Vocaciones femeninas;, por Soy. 
A l precio de 3,50 pesetas ead.i tonílo. 
E n la <Colección Hesperia : 
<-Corentina/', por K e n é Bázin, 
< E l asesino de la muñeca ', por ' 
dina. 
«La voz de la sangre», por Re 
3.50 pesetas cada uno. 
Me-
Pídanse catálogos y prospectos de n ive -
las "olancas a las LIBRERIAS VOLUN-
T A D : Alcalá, 28. y Marqués de Urqui-
jo. .'2 y 34, Madrid; Rruch, 35, Barcelona; 
J. .?r. 17, Valencia, y Duque de Tetuán, 14, 
Cádiz. 
posición que no prevé lodos los dclit^ 
y dice que el separatismo en la forma • 
que so maniflesta en el atentado contra 
Bey es uno de los no previstos. 
Señala la dificultad de precisar el 
to de origen y la iniciativa del atentado,, 
examina las diferentes declaraciones de 1 
encartados. Dice que aun prescindiendo 
la pcrsonuliilad contra quien iba d'nf''je. 
el atentado, ésto ha de merecer la c ^ 
luición do Coda persona honrada. i;-x3m' 
la actuación de alguno de los ProGeS!¡:¿ 
entre ellos Badía y Ferrer, y los tr^°£ 
de la entidad llamada «Sierra del Cao 
que simrjando proteger el excursión!^ 
preparaba un atontado contra lo? q ^ 
Relata niimlciosamehto los preparativo»^ 
complot y l a part icipación que en el ^ . 
mo tuviera cada uno do los procesa ^ 
así como la elección del siiio y el 111^ 
mo que hab ía de provocar la explos'^^, 
Examina asimismo la culpabilidaí1 p. 
los eQeartados, empozando por Jaime t -o^ 
te, de quien asegura ofreció pa?ar ^ 
gastos y proporcionó el tubo en H11 ^ 
había do colocar el artefacto. 110,11 nlít 
manifiesto las contradicciones pXÍSfLo 
entre lo que afirma Compte y lo qiK* (1^r 
los ^demás procesados, haciendo ol^e ari-
q u e ' P e r e l l ó dice que Compte fué cl ̂ jg 
mero que dió órdenes relacionadas co 
comisión del atentado. ^ 
Las penas P**1'^ 
Termina ol íriforme con la pei\cio^ 
las signienfés penas: fie, 
Para Jaime Cumplo, la pona de 11,1 jUt» 
con accesorias do inhabilitación ^ - j r » 
perpetua para el caso do indulto; j ^ j . 
Marcelino Perelló. Jaime Juliá. ^o?t^0i'-
gas y Manuel Badía. reclusión pcfi?.> v 
CiV" 
di» 
para Pranciscd Feírer, Doogranas 
Antonio A^geiaget. doce años y un^ 
reclusión temporal, v para Emilio Orf 
seis años y un dla'de prisión may0^ 
Seguidamente se levanta la sesióP* 
ocho y diex. 
J A R A B E S O T I L l - t f 
D E MANZANAS. P U R G A N T E WhB^ 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S do 
Primer jarabe do manzanas , BÍ 
en España, San Sebastián. Prasco. 3 







L a s "guard ias r o j a s " 
o 
Una milicia socialista para opo-
nerse al fascismo 
E L N U E V O A R Z O B I S P O D E M A L I N A S 
Han bastado a l a n o s mí t ines , en los 
L a r l amó al fascismo l U l i ^ i o . > el 
^ se f o S e n unas .luvenludes Naco-
í a l e . sin otro armamento que el v.gor de 
^ voces juvemles y algunos propósHos 
[ Z pTcos ontra el Gab.nete Poulle -Van-
d e ^ r d e . para que nuestros sooahslas. 
fos más cuerdos de Europa hayan pneslo 
I n pTe loda una organizac .ón de adefensa 
^ un país de ásperas luchas polí t icas. 
Pn que se1̂  ponen en juego múlt ip les pro-
cednnienlos de propagamia y contrapro-
naganda. el aconlec.m.ento de estas guar-
dias rojas ha produc.do, s.n en.bargo. el 
afecto de un ia.v0- , . . 
Todo, los parluios poseen por Iradi-
r ión enlre nosolros secciones juveniles, 
oue denominan uniformemente «jóvenes 
¿uardias». regadores de pasquines y ,0-
nartidores de hojas, conferencianles de. 
o c a n ó n ; lo que las juvenludcs «miliian-
lest tiene de más mili tar , consiste, sin 
duda, cu escoltar a los candidatos en sus 
correr ías electorales y asegurarles la 
oclaque» para sus discursos. Esto no es 
demasiado ofensivo, ciertamente, y no co-
nozco jóvenes guardias que por amor a 
6u partido hayan hecho correr la sangre 
de los demás , ni mucho menos que hayan 
derrochado la suya. Pocas veces tienen 
estos grupos una sección g imnás t ica , y 
los suboficiales retirados tampoco buscan 
en ellos colocación. En v ísperas de las 
. grandes decisiones electorales, los jóve-
nes guardias patrullaban para velar por 
la seguridad de los carteles y pasquines 
(función que cons t i tuyó siempre su orgu-
llo; venían a las manos con las patrullas 
contrarias, y algunas veces llamaban en 
su socorro a los guijarros de la calle. Pe-
ro todo esto estaba muy lejos de ser una 
verdadera batalla.. 
¡Mientras que las «guardias ro jas»! Co-j 
mienzan a divulgarse sus secretos, y cada 
descubrimiento nos coloca más netamen-
|p frente a una inst i tución propiamente 
ie u e m e «t una •notituv. , 1 i 3 de mayo.—A LAS OCHO Y MEDIA, misa de 
militar. ¡Cen tenares de capitanes, de le-1 comunión en la5 Calalrav.aSi que celebra. 
nientes, de sargentos, compañ ía de ciclis-1 r á el obispo de Madrid.—A LAS ONXE, sesión 
las, secciones reservadas a los telegrafis- inaugural en Acción Católica de la Mu-
tas y radiotelegrafistas, a los aviadores, jer, Puerta Cerrada, 5: 1.°, saludo a las 
a los lanzadores de granadas y a otros asambleístas, por la condesa de Gavia, pre-
agentes especializados! Toda una termi- sidenta de la Junta central; 2.°, Memoria 
noloffía toda una técnica tomada direc- reglamentaria por la marquesa de la Ram-
tamente del Ejérci to. En veinticuatro ho- bla. secretaria de la Junta central; 3.°, re-
íd , 1 t J „ TJÁÎ ;«O nr, vi5ion de conclusiones; 4.°, ponencia de 
ras, nos hemos encontrado en Bélgica an- ^ ^ p;esidenta áe 
te el hecho de un Ejercito de clase. La ¡ la sección de Enseñanza, sobre «Necesidad 
milicia proletaria no es desde ahora una ¿e una Escuela Femenina. Plan de Estu-
palabra vana, ni una m e t á f o r a : es la más dios. Profesorado». — A LAS CUATBO DE LA 
positiva de las realidades. A cada instan- TARDE, visita al Hospital de la Cruz Roja 
te vemos cuadros impecables y desfiles de San José y Santa Adela y conferencia 
marciales de jóvenes, cuyo aspecto anun- 'Pnr la duquesa de la Victoria. Presidirá 
cia claramente que tratan de todo menos ^ ¿ f f ^ ^ f ^ conferencia por la se-
de realizar un juego. El domingo últ imo ,]^,t .a ^ l a García L o y g t p i . sobre «La 
0 . . . Asociación de señoras para las Escuelas 
P E S A D I L L A 
El sucesor del Cardenal Mercicr, monseñor Van Roey, a la salida de la Catedral, dando su primera bendición 
al pueblo como Arzobispo de Malinas (Fot. Vidal.) 
Programa de la Asamblea 
de A. C. de la Mujer 
L a fiesta en el Fontalba será el día 5 
Solo diez meses de servicio 
militar en Bélgica 
Ayer aprobó la Cámara el proyecto 
BRUSELAS, 29.—La Cámara de diputados 
ha aprobado, por 103 votos contra 61, el 
proyecto de ley que fija en diez meses, la 
duración del servicio activo en filas, a ex-
cepción de las armas especiales. 
Fiesta del Arbol en Jaén 
JAEN, 29.—Se ha celebrado la fiesta del 
Arbol en el paseo de la Alameda, concu-
rriendo los gobernadores civi l y mili tar , 
el alcalde, el Obispo de la diócesis, otras 
representaciones oficiales y los niños de 
las escuelas públicas con sus profesores. 
La Randa Municipal amenizó el acto. 
Los niños, después de implantar nume-
rosos árboles, Tueron obsequiados con una 
merienda. 
debía celebrarse en una pequeña ciudad Cató]icaS)) Escue]a del pi lar nravo Mur¡ . , rtUr51!B J 0 ^ « a l ^ a ^ S A « 
hi i rornr í i í i un r .nnerpso de la Juventud Ca- i i« 77 n r Q c i H ¡ ^ ó bu guesa Co g e   - ll0) p es d i rá la infanta Isabel 
tólica, enteramente ajeno a la política. Los( 4 de mayo.—A LAS ONCE, en la Acción 
socialistas del lugar le bautizaron en se- Católica de la Mujer: 1.°, La propaganda 
guida de manifestación fascista. Y las de las Juntas locales y sus resultados en 
guardias rojas desfilaron ese día con pa-11» diócesis de Oviedo, por doña Isabel de 
so mili tar por las calles por donde había Maqua presidenta de Asturias; 
a- 1—1-:- J - 1- A>--;„-:^„ ; las profesionales femeninas. S pasar el cortejo de la Asociación Cató-
2.°, «Escue-
u necesidad 
e importancia. Plan de estudios». Ponente, /lea de la Juventud Belga. ¡So lemne ad- doña Teresa LuzaUi directora de ]a Sec: 
vertencia para nuestros partidarios del ción Municipalista; 3.», «Organización de 
fascismo! Muy cerca, el mismo día, en La las juventudes femeninas en España». Po-
Luvióre, una partida de guardias rojas nente, la Junta Nacional de la Juventud 
paseaba por las calles un maniqu í , a quien Católica Femeniita. — A LAS CUATRO DE LA 
• se había colocado alrededor de la nariz TARDE, visita a la Casa de Salud de San-
un vendaje: Mussolini ; y este pobre Mu- ta Cristina O'Donnell, 51, y conferencia 
| .. . . J, . n - t í j„ ^AKUrta ! Por cl doctor Calvez. Pres id i rá la reina 
fcolmi fué quemado en la plaza publica, ^ María Crist¡na__A LAS SEIS en ]a Ac. 
en medio de aclamaciones. L l Gobierno ción Cat.ólica de ]a Mujer> reimión de ]as 
se ha visto obligado a dar explicaciones represenLan.t«; de las Juntas diocesanas 
a la Embajada italiana. I para la renovación de cargos de la Junta 
Las guardias rojas no disponen hasta central, 
ahora de armas de fuego. Sus estatutos 5 de mayo.—A LAS ONCE, en la Acción Ca-
cslipulan que, provisionalmente, no se I tólica de la Mujer: t « «Deberes que los 
les en t regarán más que vergajos los cua- estatutos municipal y provincial imponen i dos 215.000 metros de tubos y faltando 
les se hallan depositados en la Casa del ^ T ^ . ^ T ^ L T J ^ 2 ° ™ •Tua- SÓ1" 25 000 para ^ la ^ t a l a c i ó n Tl , , , F . . . T na Salas de Jiménez, vocal de Zaragoza; quede completa. 
I ueblo. Esto es ya bastante grave. Los 2 0 €La orí?anización de las estudiantes en | Es tá terminada la obra en 442 manzanas, 
que han llevado mas adelante sus pes- España». Ponente, señori ta Pilar Alvarez y como ésta se ha de realizar en 900 man-
p a r a c l t e l é f o n o a u t o m á t i c o 
Conocida es del pueblo de Madrid la 
intensa labor que viene realizando la Com-
pañía Telefónica Nacional de España para 
la más ráp ida instalación del teléfono au-
tomático, obras que aunque producen, por-
que ello es necesario, molestias al públ i -
co, éstas serán pasajeras y deben ser to-
lerables en gracia al fin que se persigne, 
ya que ú n i c a m e n t e así podrá llegar Ma-
drid a tener la perfección en el servicio 
telefónico que todo el mundo desea y ne 
cesita la vida activa de la primera capi-
tal de España. 
Y para que la importancia y rapidez de 
las obras sea conocida, preciso es que el 
público sepa q'ue la canalización sub te r rá -
nea de Madrid hasta el día de hoy se apro-
xima a la cifra de 30.000 metros de zanja 
abierta, restando por completar tan sólo 
3.500 metros de zanja para que la obra 
esté terminada, habiendo sido ya coioca-
qmsas' saben que hay regiones que no se Afíuirre, presidenta de la Confederación 
detienen ya en esto y en las que se dis- Macional de Lstudiantes Femeninos; 3.°, cLos 
tribuyen muchos revólveres y fusiles. 
Así se realiza, por etapas precipita 
das, la 
soñada por los socialistas: la nación ar-
mada. A cada hombre su fusil, o me-
jor: a cada casa sus fusiles. Por consi-
círculos de campesinas y la Acción Cató-
lica de la Mujer», por un consiliario.—A 
inst i tución" hace mucho tiempo LA« S E I S * MEDIA, sesión de clausura en el 
teatro Fontalba. Están invitados sus ma-
jestades los Reyes. 
» * * 
Por un error do copia se anunció ayer emente, bas ta rá con una propaganda qUe la señori ta Cristina de Arteaga pro-
revolucionaria para que el pueblo se le- nunc ia r ía su anunciada conferencia el día 
vante en armas y conquiste tsus dere- 4, pero el acto se celebrará el día 5, a 
chos», a punta de bayoneta. Porque t ie-^as y seis y media, en cl teatro Fontalba. 
nen esperanza en este recurso, es por 
1° que los socialistas, que son partidarios 
de que se reduzca el tiempo de servicio, 
^on los sostenedores del servicio general. 
Pípcuran que sus propagandistas reci-
. ^ n una ins t rucción mili tar, con el Pr0-i Carnégie, 
pésito de hacerla servir, más que en p ro^ escoíridos 
Profesores yanquis a Europa 
NUEVA YORK, ef).—El presidente Nicholas 
Murray Butler, de la Universidad dé Co-
lombia, y el presidente de la fundación 
, han anunciado que profesores 
en 49 Universidades v liceos 
recho de la Patria, en el de su clase. ' americanos embarcarán con rumbo a En-
f̂ a creación de las guardias rojas, abre ropa este verano, con objeto de estudiar 
sobre cl terreno las relaciones internacio-
nales europeas. 
"^a era en nuestra po l í t i ca : la de la 
Preparación p róx ima de la guerra ci-
Jj- Hasta ahora cl Gobierno no la ha 
'.^pedido, f-a preponderancia socialista su 
j'ta a la Policía y a la Genda rmer í a 
'as guardias rojas se arrojan el hermoso 
PaPel de los defensores de las institu-
ciones existentes contra alas amenazas de 
minoría revolucionarian. Esta apa 
••ole inversión de papeles es lo que hace 
5U existencia doblemente peligrosa. 
Giovanni HOYOIS 
á s e l a s , abr i l -
zanas, faltan sólo ul t imar este trabajo en 
458 manzanas más. 
Interesa a la Compañía Telefónica Na-
cional de España hacer constar q'ue en el 
permiso que solicitó y obtuvo del Ayunta-
miento de Madrid para comenzar los tra-
bajos de canalización subter ránea viene la 
Compañía obligada a abonar a la Corpo-
ración municipal el importe de las obras 
necesarias para el cierre de las zanjas y 
arreglo de la pavimentación, siendo el 
Ayuntamiento, de cuenta de la Compañía, 
quien ha de dejar el suelo de Madrid en 
las mismas condiciones de antes. 
Asimismo hace constar la Compañía Te-
lefónica Nacional de España q'ue obras de 
esta índole no se habrán de repetir en 
muellísimos años, por haberse dado a las 
instalaciones la capacidad suficiente para 
el futuro desarrollo del teléfono en Ma-
drid, y, por ú l t imo, que para cl d í a 20 de 
mayo próximo es tarán totalmente termi-
nadas las obras de canalización sub te r rá -
nea, a las que la Compañía ha dado esta 
rapidez, en su deseo de evitar molestias 
al vecindario madrileño.—R. 
Asamblea de la Federación 
Católico-Agraria de Teruel 
o 
Se acuerda la construcción de una 
azucarera cooperativa 
Los reunidos votaron por el aumento 
de los haberes al Clero 
—o— 
TERUEL, 29.—Se ha celebrado la sexta 
Asamblea reglamentaria de la Federación 
Turolense de Sindicatos Agrícolas Católi-
cos, con asistencia de representantes de 53 
Sindicatos de los 66 que la integran. 
Abrió la sesión el señor Obispo de la 
diócesis, al que acompañaban el Consejo 
directivo y el Provisor del Obispado de Se-
gorbe. 
El Prelado mostró su complacencia y estí-
Memoria del últ imo ejercicio, en la que 
se pone de manifiesto el enorme desarrollo 
de la obra. La Asamblea aprobó por acla-
mación la Memoria y los balances. 
El señor Roger leyó una moción propo-
niendo la celebración de ejercicios espiri-
tuales para intensificar la vida religiosa de 
los Sindicatos, siendo aprobada. 
El Prelado mostró su complacencia y estí-
jnulo a todos los asistentes para proseguir, 
con la ayuda de Dios, laborando por la 
moral ización de la sociedad, el engrande-
cimiento de la patria y la redención del 
agricultor. Ratificó luego su plena confian-
za al Consejo, y después de recomendar 
a todos la unión y compenetración de ideas 
y sentimientos se retiró del local, no sin 
dar antes a los asambleístas su pastoral 
bendición. 
La concurrencia, puesta en pie, aplaudió 
con entusiasmo al Prelado. 
Continuó la sesión, abriéndose debate so-
bre la cuestión triguera. Después de algu-
na discusión se acordó la Implantación de 
paneras sindicales. 
A mediodía se celebró un banquete de 
150 cubiertos, presidiendo el gobernador y 
demás autoridades. 
Se pronunciaron elocuentes brindis. 
Por" la tarde volvió a reunirse la Asam-
blea, acordándose por aclamación la cons-
trucción de una fábrica azucarera coope-
rativa. Las bases para el funcionamiento 
de la misma han de ser ahora ratificadas 
por todos los Sindicatos. 
Después de hablar el Provisor de Se-
gorbe se aprobaron las conclusiones 'de la 
Asamblea, por las que se pide el sosteni-
miento de la actual tarifa de trigos, el 
pronto despacho de los expedientes de le-
gi t imación de roturas, la creación de los 
Comités paritarios azucareros obliagtorios 
con intervención gubernativa, creación de 
una Granja Agropecuaria, apoyar las peti-
ciones de los sindicatos de Tierra Baja, y, 
finalmente, abogar por el aumento de los 
haberes al Clero. 
Antes de levantarse la sesión se enriaron 
respetuosos telegramas al Nuncio, al Car-
denal Primado y al Consejo de la Confedc 
ración Nacional. 
Como el 23 de abril era aniversario de la 
muerte del Pr íncipe de los Ingenios, asistí 
por la noche a un banquete cervantino en 
un Ateneo. Los ateneístas demostraron su 
entusiasmo por el manco inmortal, comien-
do en honor suyo consommé, filetes de 
lenguado y perdices a la cazadora. Hubie-
ran deseado acentuar su admiración co-
miendo además espárragos. Pero con ellos 
subía mucho el cubierto. 
Durante el banquete se habló de cosas 
cervantinas. Varios ateneístas afirmaron 
que el Quijote es una obra inmortal y que 
está traducido a todos los idiomas. El 
doctor Gutiérrez, mientras comía el lengua-
do, nos anunc ió que prepara un folleto. 
En él demuestra que cierto sabio alemán 
se equlrocó al contar el número de veces 
que Cervantes dice malandrín y follón en 
el Quijote. El ha encontrado dos follones 
mas. Seguramente—terminó—al ejemplar 
del a lemán se le pegaban las hojas, y pasó 
dos de una vez. Nosotros asentimos con la 
cabeza. 
AI Hn, durante el café, cuando la atmós-
fera estaba cargada del humo denso y azul 
de los cigarros, Jiménez, pensador y en-
sayista, se dignó hablar. Su palabra era 
lenta y displicente, y levantaba con pereza 
los parpados. El Quijote—diio—no es no-
vela. Es esencialmente acción, es decir, 
drama. El elemento spectáculus es acciden-
te, no fundamento normativo. Lo funda-
¡ mental es la fusión del ethos y del pathos, 
¡en el draoo... Y concluyó, sonriendo: «El 
[Quijote es, pues, obra dramática.» 
i Hubo una larga pausa de silencio. La 
i n t e r r u m p i ó el camarero preguntando a Ji-
ménez : 
—¿Chartreuse o coñac? 
No sé si lo que se me indigestó fué la 
,'perdiz, o el lenguado, o el pathos, o el 
< ethos, lo que sé es que aquella noche dor-
\ml sobresaltado y tuve terribles pesadillas. 
Soñé que el manco glorioso habla bajádo 
aquel d ía al mundo, resbalándose por un 
rayo de sol, con permiso especial del Al-
tísimo, para presenciar las veladas y cer-
támenes que se celebraran en su honor. 
Lo v i primeramente agazapado en el pa-
raíso de un teatro, lleno de luces y guir-
naldas. En el fondo del escenario, sobre 
una percalina amarilla y roja, se destaca-
ba el retrato de un Cervantes convencio-
nal, con bigote retorcido, barbita en punta 
y gola rizada. Delante, uha mesa con tar 
pete y un semicírculo de sillas de pelu-
chc. 
De pronto la orquesta inició la marcha 
de Tannhauser. Por el fondo del teatro apa-
recieron unos maceres con dalmáticas , y, 
detrás, andando gravemente, una larga co-
mitiva de señori tas con mantillas y caba-
lleros con frac. Cerca de don Miguel, que 
contemplaba aquello desde su grada de 
paraíso, una señora gorda comentó : 
—Mira qué guapa va Paulita Méndez. 
Un poco más allá, otra señora de paño-
lón, que miraba embobada la comitiva, pre-
guntó a su marido: 
—Oye, Demetrio, ¿cuál de ellos es Cer-
vantes? 
Demetrio la reprendió con severidad: 
—Caifa, Nicolasa; no seas bruta. 
Don Miguel miraba todo aquello con es-
tupefacción. Los de la comitiva habían 
ocupado el escenario. Un siseo general de-
Aunós habla de su viaje a 
Francia e Italia 
Nuestros productos han obtenido 
un éxito feliz en la Feria de Mues-
tras de Milán 
Se han concertado en París las bases de un 
Tratado de emigración 
—o— 
BARCELONA. 29.—El ministro del Traba-
jo, señor Aunós. ha tenido la atención de 
recibirnos, a pesar del cansancio que le 
ha producido su viaje de veinte días por 
Italia y Francia. A nuestras preguntas no 
ha podido ser muy explícito, sobre lodo 
en determinados puntos, porque antes debe 
poner en conocimiento del presidente del 
Consejo la información detallada de sus 
gestiones en los países visitados. 
Resumimos nuestra conversación con las 
siguientes manifestaciones del ministro; 
«La concurrencia de productos españoles 
a la Feria de Muestras de Milán ha sido 
un éxito completo. De todos los pabellones 
extranjeros, el nuestro ha sido el más vi-
sitado y el que más elogios ha merecido. 
Nuestros productos estaban bastante bien 
presentados y expuestos en forma muy ar-
tística. 
Las autoridades que visitaban nuestro pa-
bellón fueron obsequiadas con diversos 
productos. En el banquete dado a las De-
legaciones, el discurso del delegado espa-
ñol fué el más aplaudido. Nosotros corres-
pondimos ofreciendo un banquete al Co-
mité de la Feria, bebiéndose únicamente 
vinos españoles. 
En Roma — añade el ministro — celebré 
una entrevista de m á s de una hora con 
Mussolini. Quedé encantado de las defe-
rencias que tuvo para conmigo como re-
presentante de España, y de los elogios 
que prodigó al Rey y a nuestro Ministe-
rio. Hablamos de polí t ica interior y ex-
terior y de las relaciones comercijales, 
mostrándose Mussolini muy agradecido a 
las atenciones de España, que fué el pr i-
mer país que reconoció la revolución fas-
cista. 
Mis impresiones de Italia son magnífi-
cas: el entusiasmo es general y el fascis-
mo está del lodo consolidado. Me ha emo-
cionado mucho ver a los obreros salir del 
trabajo cantando el himno fascista. Así ha*' 
podido instaurarse la fiesta del Trabajo en 
el día dedicado al Natali di Boma. El po-
der del fascismo se ha visto en casos 
como el del trigo, en que basí-a que Mus-
solini aconsejara la conveniencia de au-
mentar las plantaciones de este cereal para 
que éstas se duplicaran, obteniéndose, por 
consiguiente, cosecha doble.. 
Me ha parecido que Mussolini y el fas-
cismo consideran el trabajo como la más 
alta manifestación patriótica. 
En cuanto a nuestras relaciones comer-
ciales con Italia, quedaron consolidadas 
ccefinilivamente. en forma que n i Italia n i 
España se ha rán ya competencia en la ex-
portación de sus respectivos productos. Al 
efecto, se va a nombrar una Comisión de 
representantes de ambos países para que 
estudie el asunto. 
Al preguntar nosotros al señor Aunós ^ 
se procedería por sindicación de elemente^ 
italianos y españoles o por distribución de 
mercados, el ministro eludió l a respuesta. 
Despfués añadió que sintió una emoción 
mandó silencio. Un señor, delgado y ama- Profunda al rendir homenaje de católico y 
ri l lo, "empezó a leer temblorosamente unos representante de España al Santo Padre, 
papeles: Memoria del certamen... Una voz ^cibiendo del mismo singulares muestras 
MS n H ' l í D I A D E M A S D E A Z A H A R l l U I l H O F L O R A S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
h e n a j e a F i g u e i r e d o 
^ Club" le ofrece un banquete 
en Londres 
ía<j0ríaJido Para Londres nuestro colabo 
,s el ilustre crítico y literato portu-
a la ^.0n. Pidelino do Figueiredo. Le lleva ^ don 
t>fiti(jJip'tnl '"Plesa el propósito de corres 
Pfojr, a la a,ta- distinción que le ha otor-
*o, Cíwft, ofreciéndole un banque-
f(3icitSe a l e b r a r á cl d ía 4 de mayo, 
^rerirt911108 al seúor Figueiredo por este 
^ao homenaje. 
ln d e c e n t e n o y t r i g o 
^ P ü Ü b r H9'~"E1 lninistro de Agricultura 
^ a t o r í ; 101 ílccrtít0. en (!1 cual se hace 
r^fporaí i Cn la 'P^Paración del pan, l a 
^teno pí,0n úe un «0 por 100 (?) de 
IV*10 de H" °biet0 de estabilizar asi el 
£.nueva PÍ! 0 ^ e ^ o y poder esperar 
^ a ^Se+Cha sin tener necesidad de 
trieos extranjeros. 
1 00 * * * 
i ^ a ^ T ^ i VUe,t0 a ser P^hib ida 
1 Centeno y dc la harina 
I N A U G U R A C I O N D E U N P U E N T E 
exigió : «1 Más alto!» Y el señor amarillo, 
metiéndose los dedos por el cuello de pa-
jarita, como para facilitar la emisión de 
la voz, con t inuó : «...del certamen organi-
zado en honor del Pr íncipe de los Inge-
nios...» 
Después de varias consideraciones gene-
rales, enumeró los temas y autores pre-
miados: Tema primero : Cervantes, botá-
nico. Premio: Don Narciso López. El au-
ditorio aplaudió. Don Narciso subió emocio-
nado al escenario. Un señor se puso de 
pie, tras la mesa. Di jo : 
—Enhorabuena, don Narciso. 
Y le dió un estuche de cuchillos de pos-
tre. 
Luego se premiaron los demás temas: 
Cervantes y el socialismo; Cervantes y el 
contrato de arrendamiento; Cervantes, ¿era 
hereje! Sus autores subieron al estrado, y 
recibieron sucesivamente una cartera, un 
reloj y un paraguas. 
Después hubo varios discursos, poesías 
e himnos. A l fin, el acto terminó. V i a 
don Miguel que salía anónimamente en-
vuelto entre un grupo de señori tas y mu-
chachos bien, que desaguaban de una pla-
tea. Un joven de pelo planchado comen-
taba : 
—¡Qué latazo! ¡Estos actos son siempre 
un latazo! ¡Como no hablan más que de 
cosas antiguas que no le importan a uno 
nada! 
Una señori ta , con el pelo cortado, aña-
dió : 
—Papá tiene en casa el Quijote. Son dos 
tomos gordos de pasta colorada. Debe ser 
uaa pesadez. 
otro joven, con lentes, protestó con su 
perioridad: 
—No digas eso. Es una obra bestial. Tie-
ne un gran estilo. Sobre todo el estilo. 
Otro cerró el diálogo i 
—Es bastante bonito. Pero a mí me gus-
tan más los Episodios de Pérez Caldos. 
Ü 
Inauouración oficial uef nuevo puente interprovincial entre Asturias y Santander, que tiene mucha importancia 
para la rápida comunicación de los turistas que visitan las playas del Cantábrico 
CFoí. Tamés.) 
Después v i a don Miguel, que, escondido 
en un rincón, asistía a una sesión de un 
colegio. Los niños, con babis azules, esta-
ban en sus largas bancas dé pino. Delante, 
en un sillón, estaba un viejecito, blanco, 
medio adormilado. El maestro, embutido en 
un largo guardapolvo para no mancharse 
de tiza, explicaba al viejecito: 
—El señor inspector va a presenciar có-
mo los niños, siguiendo la moderna peda-
gogía, explican espontáneamente cualquier 
capítulo de la obra inmortal, sacado al azar. 
No la rut ina de la letra, l a libertad del sen 
t ido; quo ad sensu, no quo ad singula 
verba. 
El viejecito asentía medio dormido. El 
maestro escogió entre los n i ñ o s : 
—A ver, cualquiera..., el número 22. 
El número 22 se había puesto de pie an 
tes que el maestro le nombarse y había 
empezado a recitar maquinalmente: 
—La aventura de los galeotes es una de 
las más interesantes... 
El maestro le tapó la boca con indigna-
ción, y miró inquietamente al viejecito. Es-
te seguía dormitando. El maestro continuó, 
sonriente: 
—Vamos a ver, número 22. Explíquenos cl 
capitulo que salga al azar... 
Y 1c tendió un libro, metiendo un dedo 
entre sus páginas . El número 22 toniu él 
libro y lo abr ió por donde el maestro tenia 
metido el dedo. El maestro preguntó : 
—¿Qué capitulo ha salido? 
Y el número 22 emprendió de nuevo su 
seguidillo maquinal: 
—La aventura de los galeotes. Es és ta 
una de las aventuras m á s interesantes... 
Luego el maestro repart ió a los alumnos 
Quijotes en ediciones de letra grande y 
estampas de colores. El maestro advi r t ió : 
—Son ediciones expurgadas. No todo el 
Quijote puede ponerse en manos infantiles. 
de afecto. 
—Me h a b l ó - d i c e el señor Aunós—en tér-
minos fervorosos del Rey y del Gobierno 
españoles, y agradeció mucho la medalla 
de oro del Trabajo que entregué a l a im-
prenta del Vaticano. 
Habló luego el ministro del Trabajo de 
su viaje por Francia. 
—En la vecina república—dice—he en-
contrado un ambiente de cordialidad y de 
identificación con el Gobierno español. He-
mos convenido las bases del Tratado de 
Emigración, en vir tud del cual los emigran-
tes españoles serán mejor atendidos y go-
zarán incluso de los beneficios de la ley 
de Accidentes del trabajo y otros muy im-
portantes. 
Para este Tratado se tendrán en cuenta 
los ya exitenles entre Francia e Italia y en-
tre Francia y Béígica. Tal vez instalare-
mos en Pa r í s una oficina de emigración pa-
recida a la que Francia posee en Roma. 
También me he ocupado del problema del 
transporte, pues es un verdadero dolor que 
en la frontera se produzcan esos embote-
llamientos a causa de la diferencia del an-
cho de las vías. 
Le preguntamos si esta dificultad se re-
solvería con la instalación de un tercer riel 
en las l íneas españolas o por el sistema 
de ruedas intercambiables. 
Dijo que probablemente se adoptar ía la 
ú l t ima de ambas soluciones. 
Finalmente, el señor Aunós dedicó calu-
rosos elogios para cl Gobierno francés y se 
mostró muy complacido de las atenciones 
de que fué objeto durante su estancia en 
Par í s . 
Baja el precio de la carne 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 29.—Se ha reunido la Junta 
provincial de Abastos, acordando rebajar 
él precio de la carne de cordero, fijándose 
las siguientes tasas: costillas, a 3,80 pe-
setas k i l o ; pierna, a 3,60 ídem, y el resto, 
a 3,20. 
Y habló al oído del maestro, mientras 
reía con un hipo atiplado y nervioso... 
Luego, confusamente, v i a don Miguel 
asistiendo a un Ateneo, donde un joVen, re-
volviendo papeletas, se metía en interiori-
dades sobre su matrimonio con doña Cala-
l ina de Palacios; y en una Academia, don-
de un señor de gajas, después de enume-
rar veintisiete partidas de nacimiento de 
Cervantes, sentaba la conclusión de que so-
lo una podía ser la verdadera. 
Don Miguel, con el corazón oprimido, hu-
yó a la calle, llena de sol. Allí respiró con 
amplitud el aire libre. Cerca de él h a b í a 
un tenderete con libros de lance. Xnegado 
entre un mar de revistas, folletines y noveli-
tas alegres y policíacas, yacía un Quijote, 
desencuadernado y roto. El librero, fumando 
un pi t i l lo, leía un diario y comentaba las 
noticias pol í t icas : «¡No seremos nunca na-
da! ¡Este país está perdido!» Y luego, acen-
tuando su tono despectivo, t e rminó : «¡So-
mos unos ilusos: unos quijolesl» 
Don Miguel se quedó allí, como un poste, 
mirando con ternura a aquel libro de su 
alma, cuyo nombre servía al librero para 
significar su compasión despreciativa hacia 
sus conciudadanos. Poco a poco, el públi-
co fué haciendo desaparecer los folletines, 
las revistas y las novelítas dcleclivescas y 
alegres. Caía la tarde. Los rayos oblicuos y 
amarillos del sol besaban melancólicamen-
te, sobre la mesilla del librero, cl libro 
roto y desencuadernado... 
Cuando desperté de m i pesadilla me do-
l ia la cabeza y sentía amargor de boca. El 
El inspector levantó un párpado, sonrió ' soi de la m a ñ a n a entraba alegremente has-
gozoso, y d i j o : 
—Es verdad, ¿se acuerda usted de aque-
lio de...? íable de no ser hombre célebre.. 
(Coniinúa d final de la 6.» columna.) 
- - — R í t m e m e u a s -
j ta mi cama. Me desperecé bajo su caricia, 
j templada y suave. Y paladeé la dulzura ine-
José María PEflflAN 
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Se solicita la unificación de 
las tres zonas de ensanche 
El pleno municipal aplaza la dis-
cusión del empréstito de 257 mi-
llones de pesetas 
— 6— 
A las once y media se reunió ayer en 
sesión extraordinaria el Ayuntaiuienlo 
pleno. 
La reunión careció en absoluto de im-
portancia aJ aplazarse la discusión del 
empréstito de 257 millones, no ?in que el 
alcalde hiciera notar que este aplazamien-
to, por lo mismo de ser breve, no sería 
Vilil más que a los concejales que ya tu-
viesen conocimiento de los problemas cuya 
^Unc ión se busca con el presupuesto ex-
^raoniinario. 
La mayor parte do los restantes asuntos, 
basta el número de 14, eran recursos cuyo 
plazo de interposición motiva estas ano-
dinas reuniones extraordinarias. 
Vuelve a Comisión el acuerdo de la per-
manente autorizando al antiguo contratis-
,ia del servicio de lanchas del estanque 
del Retiro para explotarlo en tanto no se 
adjudique la nueva contrata, previo abo-
no de 2.125 pesetas trimestrales y 2.C0J 
más en concepto de fianza. 
También queda sobre la mesa el acuer-
do de la permanente arrendando en el Rc-
lin» la llamada «Casa del Contrabandista». 
Luego so aprueban los pliegos de con-
diciones para adquirir por subasta por el 
precio tipo de 19.000 pesetas un horno cre-
matorio para la sección sanitaria del Ayun-
tamiento. 
i Se acuerda asimismo solicitar del minis-
terio de la Gobernación, de conformidad con 
lo que autoriza al párrafo tercero del ar-
tículo séptimo del icglamento de obras y 
servicios municipales, la unificación de las 
tres zonas del Ensanche 
Con el sólo voto cu contra del señor Aris-
tizábal, se acuerda coadyuvar con la Ad-
minis tración en el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto ante el Tribunal 
Supremo por la Compañía del Metropolita-
no, contra fallo del Tribunal económico-
administrativo central, que declaró no ha-
ber lugar a eximir del arbitrio de inqui l i -
nato varios locales ocupados por dicha Em-
presa. Igualmente, vota el señor Aristizá-
bal en contra del acuerdo de coadyugar 
en un recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por un oficial segundo contra 
acuerdo municipal denegatorio de reco-
nocimiento de ant igüedad y abono de di-
ferencia de haberes. 
Luego de aprobar dos presupuestos, im-
portantes 20.000 pesetas, con destino a las 
ebras de los viveros de la Villa, y abrir 
el cauce a la elocuencia de ruegos y pre-
guntas, al alcalde levanta la sesión. 
Séptima conferencia sobre 
San Francisco de Asís 
El Congreso Municipalista 
Los congresistas visitan E l Escorial 
Los elementos concurrentes al Congreso 
Municipalista han realizado ayer una ex-
cursión a El Escorial, correspondiendo a 
la invitación del Ayuntamiento del Real 
Sitio. 
Salieron de Madrid en automóviles, a 
las ocho y media de la m a ñ a n a . 
En El Escorial fueron recibidos por las 
autoridades, el coronel del Colegio do Ca-
rabineros y el administrador del Patro-
nato del Real Sitio, señor Codillo. 
Acompañados de éstos, visitaron el mo-
nasterio. 
En el hotel Miranda se celebró a medio-
día un banquete de más de 100 cubiertos. 
A la hora de los brindis el alcalde de 
El Escorial saludó a los congresistas. 
Contestó por éstos el señor Damians, del 
Ayuntamiento de Barcelona, que recordó 
la visita que a El Escorial hicieron las 
colonias escolares de Rarcelona, y que tan 
afectuosamente fueron recibidas y trata-
das. Abogó por la unión de todos los es-
pañoles, simbolizada en la maravil la de 
El Escorial. 
Fué muy aplaudido. 
La banda del Colegio de Huérfanos de 
Carabineros interpretó durante la comida 
escogidas piezas. 
Terminada ésta, y después de vjsitar 
nuevamente el monasterio, para detenerse 
en la biblioteca, los excursionistas empren-
dieron el regreso a Madrid. 
Ayer en un lujoso cafó céntr ico un co-
nocido ar i s tócra ta discutió acaloradamente 
con otro caballero, y la vehemencia del 
primero fué tanta que hubieron do i n t e r -
venir los amigos de ambos para evitar 
posibles complicaciones. 
Hemos procurado informarnos de la cau-
sa de este debate, y testig-os presenciales 
nos han asegurado que el mencionado aris_-
tócra ta se exasperó porque su interlocutor, 
solamente por broma, naturalmente, se 
permi t ió poner en duda la necesidad del 
uso del aparato ideal de limpieza c higiene 
Lux. 
—No consentiré—dijo—que nadie dude 
en mi presencia de una cosa tan evidente. 
Afortunadamente para todos, su interlo-
cutor solicitó prueba gratuita de los apa-
ratos Lux a la S. A. Electro Lux, Conde 
jde Peñalvcr , 14, teléfono 2.865 H., y que-
dó tan complacido que adqui r ió dos apa-
ratos en el acto y dió toda clase de excu-
sas al ar is tócrata . 
Compañía Charlotte Lysés 
Presentación en el teatro Fontalba 
Nos ocupamos extensamente hace pocq 
tiempo de la comedia do Savoir L a t/run 
dúchese et le gargon d'elaye, con motivo 
del estreno de la versión española de V i -
laregut L a gran duquesa y el camarera, 
por l a compañía del teatro de la Prin-
cesa. 
La visión del original francés nos con-
firma en nuestro juicio de entonces; es 
una obra caprichosa, en la que se dan 
•con desigualdad extravagante el refinado 
artificio teatral, junto con la torpeza; co-
med ía hecha toda ella para una s'ituación, 
sí no nueva, hecha con novedad, que lue-
go se desenlaza l áp ida y atinpelladamcn-
le ; en la que lo inmoral no está en el 
asunto, sino en frases intencionadas y en 
a lpún momento escabroso. 
Charlotte Lysés dió una deliciosa encar-
.nación al tipo de Henia; le quito empaque 
y majestad para darlo un mayor encanto 
femenino; os una actriz toda expresión, 
de tina atrayente elegancia, de una gra-
cia fragante, que se manifiesta a t ravés de 
orna simpática y admirable naturalidad, 
que no la abandona en ningún moni n' 1 
y con la que consigue borrar toda idea de 
esfuerzo» de artificio y de teatralidad. 
El resto de la compañía forma un con-
junto bastante discreto; no descuella en 
£1 ninguna fifrura de .unan relieve; pero ,1 
acoplamiento, la compenetración, el doanl-
nio de la obra, que representan sin apun-
tador, produce una Impresión de fácil sc-
• gnridad, que pocas veces ge da en coiupa-
fiías españolas formadas por mejores ele-
mentos. 
Digno de mención, por bien compuesto 
de su tipo, monsieur Henri Trevíeux, y por 
su fina visión caricaturesca. 
El público aplaudió cortésmente al final 
de los tres actos. 
Jorge DE L A CUEVA. 
El diputado fascista Barduzzi en la 
Academia de jurisprudencia 
—o— 
Anoche en la Academia de Jurispruden-
cia pronunció la séptima conferencia del 
curso acerca de la personalidad de San 
Francisco de Asís, organizado por el Co-
legio de Doctores de Madrid, el diputado 
del Parlamento de ItaTTa don fcarlos Bar-
duzzi. 
Presidió el acto el ministro de la Gober-
nación, y se hallaban también en el es-
trado el Nuncio Apostólico, monseñor Te-
deschini; el ministro de Instrucción públi-
ca, señor Callejo; el director general de 
Enseñanza Superior y Secundaria, señor 
González Oliveros; el gobernador c iv i l , se-
ñor S c m p r ú n ; el alcalde, conde de Valle-
l lano; el director de la Academia de la 
Historia, marqués de Laurencín, y los doc-
tores Dauer, Carrillo y Zúñiga. 
El señor Carrillo Guerrero presenta al 
orador como una distinguida figura de la 
juventud italiana, consagrado, no sólo a 
estudios científicos por su profesión de In-
geniero, sino a otras disciplinas del es-
píritu, con la filosofía, la literatura y las 
artes. 
El señor Harduzzi, en su lengua nati-
va, evoca la muerte del Santo de los San-
tos, del «Póbrecijld», en una colina de la 
Umbrja, y a raíz de su feliz t ráns i to co-
mienza una maravillosa producción senti-
mental, que impresiona al arte en todas 
sus manifostaciones. 
Este período de exaltación del sentimien-
to, que se inicia con San Francisco, lo cul-
tiva con predilección la raza latina, que es 
terreno feraz para todas las grandes con-
cepciones del espíritu. 
El Serafín de Asís es el Santo latino por 
excelencia, «divino presagio del futuro», ge-
nuino representante de la raza en el me-
dioevo, que al venir a España anuda es-
trechamente con su amor los vínculos que 
desde la ant igüedad nos ligan a Roma, y 
que encarnaron en figuras hispanas tan sa-
lientes como el emperador Trajano, el filó-
sofo Séneca, el retórico Quintiliano y tan-
tos otros que brillaron con las luces de 
su ingenio en la corte de los Césares. 
Y para toda elevada empresa los dos pue-
blos han colaborado en ín t ima alianza y 
juntos abatieron el poder del turco en la 
memorable jornada de Lepante. 
Analiza la semejanza de temperamento, 
la pequeña diferencia l ingüíst ica y las cos-
tumbres iñénticas de ambos pueblos, que 
sienten muy acendrada la fe religiosa y 
aman la tradición, siendo la tierra latina la 
que mayor número de artistas ha pro-
ducido, y hasta otro punto de identidad 
cabe seña la r : que han sabido cambiar rá-
pidamente la dirección de sus destinos; se-
ñal de vitalidad en los dos pueblos. 
España e Italia anhelan rememorar sus 
hazañas, y sus aéreos navegantes tienden 
al dominio del espacio, debiendo fundirse 
nuestras aspiraciones para la prosperidad 
futura y presentar al mundo la grandeza de 
nuestra estirpe, precisamente ahora que 
conmemoramos unidos al Santo de la hu-
mildad. 
Fué muy aplaudido el señor Barduzzi. 
El señor Martínez Anido, en nombre del 
Gobierno y del selecto auditorio, felicitó al 
conferenciante y le rogó llevase un cordial 
saludo a la nación hermana, e hizo votos 
por la prosperidad de ambos pueblos. 
Santa Rosa de Lima, escritora 
e intelectual 
El padre Getino en la Unión Ibero-
americana 
Disertó ayer por la tarde en la Unión 
Iberoamericana el reverendo padre Getino, 
provincial de los Dominicos, acerca de 
«Santa Rosa de Lima, escritora e intelec-
tual. Estudio de un descubrimiento que 
cambia su personalidad». Al acto asistie-
ron los ministros de Estado é Instrucción, 
casi todo el Cuerpo diplomático america-
no, los señores marqués de Figueroa y Ro-
dríguez Viguri , y otras personalidades. En 
el público predominaba la concurrencia 
femenina. 
La intención del conferenciante fué pre-
sentar a Santa Bosa de Lima, Patrona de 
la muj^r americana, no sólo como un de-
chado de virtudes, sino como prototipo 
de ingenio y sensibilidad femeninos, que 
cultivó las bellas letras con pr imor y sen-
cillez de estilo, que no excluían la senci-
llez y la modestia. A este propósito, el 
conferenciante dió cuenta de un manuscri-
to, descubierto por él mismo en el nuevo 
continente, original de la Santa, y analizó 
las dotes literarias que Santa Rosa de L i -
ma poseyó y puso al servicio de la mís-
tica. 
El padre Getino fué muy aplaudido. 
DON JOSE MARIA PLANS Y FREYRE 
EN L A ESCUELA DE INGENIEROS DE 
CAMINOS 
Ayer dio una eonferencia, acerca de la 
> Keprosentación conforme y sus aplicacio-
nes!), don José María Plans y Freyre, que 
fue presentado al auditorio por el director 
de la Escuela, señor Machiinbarrena. 
Kinpezó poniendo de relieve la estrecha 
relación qué e.xiste entre la teoría de la 
repieseutactón conforme, la de las funcio-
nes de variable compleja y la de funcio-
nes a imónicas . 
Fosa a explicar el fundamento de las 
múlt iples aplicaciones, que estriba prin-
eipahuente en la frecuencia con que se 
pu senta el problema de, Dirichlet. 
Después dtí dai" un recorrido a diversos 
capítulos de la Física, en que éste tiene 
gran iniportaneia, se fijó algo en la Hidro-
dináiuiea, dando unas indicaciones acer-
ca de la llamada teoría de la estela. 
Terminó diciendo cuánto esperaba para 
el adelanto de los estudios científicos en 
España de la colaboración de un centro 
intelectual de tan altos prestigios como 
la Escuela de Ingenieros de Caminos. 
El público, formado por profesores, in-
genieros y alumnos, que llenaban el salón 
de actos de la Escuela, premió con nutr i-
dos aplausos la docta conferencia del se-
ñor Plans. 
ACADEMIA MEDICO-OUIRURGICA 
El lunes, a las siete de la tarde, celebró 
sesión científica la Academia Médico-Qui-
rúrg ica Eápañola. 
Leyeron comunicaciones los doctores Si-
cil ia y Alcázar Palacios, sobre las que so 
suscitó discusión, interviniendo los doctores 
Blanco Soler, Carrasco, Torreblanco, Iz-
quierdo y Duque. 
Por úl t imo el doctor Goyanes disertó so-
bre un caso práctico, ilustrando sus pala-
bras con proyecciones. 
PARA HOY 
(".(d.KGIO 
T e m p o r a d a d e ó p e r a e n e l C e n t r o 
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G r a n é x i t o d e M e r c e d e s C a p s i r e n " R i g o l e t t o " . 
L á z a r o p i e n s a e s t a b l e c e r s e e n M a d r i d 
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Decía Bavel que de la obra total de Ver-
di se podía considerar Un hallo in mas-
chera como su mejor acierto. Yo supongo 
que Bavel vería esta obra en una noche 
de buen humor y de optimismo; pero si 
Bavel hubiese tenido que ensayar el Bailo 
durante quince días, como me ocurr ió a 
mí. seguramente cambia de opinión. Do 
todos modos, el Rigoletto está en un plano 
superior al Hallo, y merece la pena de 
caniarse bien, aunque la versión que nos 
recuerda con cariño sus éxitos en el tea-
tro Beal con AJncana y .4ida, pero no ha 
sido escriturado por anteriores empresas. 
Le llamaron este año para la temporada 
del teatro Apolo, precisamente cuando es-
taba retenido en El Cairo, cantando allí 
con gran éxito. En cuanto termine esta 
tournce proyecta descansar un poco y es-
tablecerse definitivamente en Madrid. 
Jí piccólo Maral, episodio dramát ico de 
la Rovolución francesa, cuyo libro es de 
J i m é n e z A s ú a c o n f i n a d o 
a C h a f a r i n a s 
«Hacía una labor de di famación y excita-
ción, abusando del asilo do su cá tedra» 
—o— 
Nota oficiosa: «Con motivo de la pre-
visión de la cátedra de Griego, vacante 
en la Universidad de Salamanca, que por 
cierto ha recaído en persona de mereci-
mientos extraordinarios, que ha realizado 
brillantes ejercicios y merecido la apro-
bación' del Tribunal, algunos estudiantes, 
y otros que no lo son, siendo excitados 
luego los primeros por palabras impruden-
tes c inadecuadas del señor Jiménez Asúa, 
pronunciadas en su cátedra, han promovi-
do alborotadas protestas, que han dado lu-
gar a detenciones que d u r a r á n quince 
días. 
Bespecto al citado profesor, que en Es-
paña y fuera de España viene censurando 
la obra del Gobierno y haciendo una labor 
de difamación y excitación, abusando del 
asilo de su cátedra, ha sido suspendido 
de empleo y sueldo y confinado a Cha-
farinas por el tiempo que las circunstan-
cias aconsejen. 
El Gobierno no tiene por qué. jusliflear 
la adopción de estas medidas, que la opi-
nión pública reclamaba ya como sanción 
justa y necesaria al estado de agitación 
que, a partir de la inaugurac ión del mo-
numento a Cajal, trata de provocarse por 
los seudointelectuales, que er róneamenle 
se creen en posesión de un fuero dife-
rente al de los demás ciudadanos.» 
Banquete-homenaje al doctor 
Velasco Pajares 
Ayer noche en el Hotel Bitz se celebró 
un banquete en honor del doctor Velasco 
Bajares, secretario y organizador princi-
pal del X Congreso Internacional de Pro-
tección a la Infancia, recientemente cele-
brado en Madrid. 
Más de un centenar de comensales, en-
tre los cuales estaban representadas todas 
las organizaciones médicas se sumaron al 
acto. 
Triduo en honor de la madre 
Sacramento 
o 
Dice la misa el Cardenal de Granada 
y da la bendición el de Valencia 1 
La Nobleza y el pueblo de Madrid 
se asocian al homenaje 
—o— 
Con toda solemnidad empezó ayer en u 
Catedral el triduo en honor de la madre 
Sacramento. 
Se inició con una misa de pontifical, a 
las diez y media de la m a ñ a n a , en la qUe 
oficio el Cardenal-Arzobispo de Granada 
que a su entrada en el templo habla sidd, 
recibido por una Comisión del Cabildo y 
don José Luis Oriol, por los organizadores. 
Por la tarde, a las seis y media, el c^. 
denal-Arzobispo de Valencia hizo la reserva 
y dió la bendición con el Santísimo, 
hab ía estado expuesto todo el d ía y velado 
por diferentes Asociaciones religiosas. 
El reverendo padre Salvador, C. M. F., 
pronunció por la m a ñ a n a la oración sa-
grada, glosando el tema «Dadle a cada 
uno el honor y la gloria que merecen sus 
méritos». El padre Torres dijo la de la 
tarde, sobre las palabras «Ya no vivo yo, 
que vive Dios en mí» ; ensalzó las glorias 
de la beata, dividiendo su vida en tres 
etapas; analizando cada una de las cua-
les, destacó las virtudes sobresalientes de 
la madre Sacramento. 
Han prestado cooperación a l a brillanleí 
de los actos la capilla de la Catedral, re-
forzada con elementos de la Sinfónica, que 
cantó la misa de la m a ñ a n a , y l a Schola 
Cantorum, dirigida por el padre Iruarri-
zaga, que en la función de la tarde inter-
pre tó diversas piezas de mús ica clásica re-
ligiosa. 
El templo, engalanado con colgaduras y 
profusamente iluminado, se ha visto casi 
lleno en la función de la m a ñ a n a y aha-
rrotado en la de la tarde, en la que el nú-
mero de fieles, excesivo para la capacidad 
del lugar, ha hecho quedar a gran parte 
de éstos en la calle. La nobleza se ha 
asociado a estos actos de muy especial 
manera. En representación de los organi-
zadores asistieron a ellos don José Luis 
Hipólito Lázaro en «II piccolo Marat» 
dan, generalmente, dista mucho de la ver-
dadera. 
Del fíigoleiio de anoche quedará como 
imborrable el Caro nome, de Mercedes Cap-
sir, admirable de emoción y cantado con 
gran perfección técnica. Tuvo que bisarlo, 
después de una prolongada ovación. El 
resto de la obra lo defendió con valentía, 
si bien le faltó otra figura do Su talla al 
lado. Adornas, el teatro del Centro carece 
de condiciones para esta clase de espec-
táculos ; la orquesta está colocada en una 
especie de pozo, y n i la oyen los cantan-
tes ni la oye el público, y es lás t ima, pues 
el maestro Capuana tiene temperamento y 
es cuidadoso, pero en las condiciones en 
que actúa resulta deslucida su labor. Lio-
nello Cecil, en el duque, y Eduardo Fati-
canti, en el protagonista, cumplieron dis-
cretamente ; pero son artistas modestos y 
•fio completan un conjunto, cuya figura 
principal hace arte verdadero, como es 
Mercedes Capsir. 
Hablando con Hipólito Lázaro 
Hemos tenido ocasión de hablar con el 
gran tenor español. Dice que su alejamien-
to de Madrid ha sido involuntario, pues 
Giovacchino Forzano, y música de Pietro 
Mascagni, fué escrita expresamente para 
Lázaro y estrenada en el teatro Constan-
zi, de Boma, en 1921, dirigiendo la orques-
ta su autor. Como todas las obras de Mas-
cagni que han seguido a la Cavalleria, esta 
ópera ha sido muy discutida; en lo que no 
hubo discusión fué en el éxito de Láza-
ro, que triunfó en toda la l ínea. El nos 
dlco que su parte le gusta mucho, por 
ser brillante y muy dramát ica , y, sobre 
todo, el dúo del segundo acto, que es muy 
expresivo. Bealmente hay que agradecer a 
Lázaro el estreno de esta obra, pues aquí 
se habla del verismo y de las óperas ve-
ri stas, pero, realmente, se estrenan muy 
pocas. SI exceptuamos las de Puccini (no 
completas), ¿qué se conoce en Madrid de 
los modernos compositores de óperas? Ya 
sabemos que Mascagni no ha podido con-
seguir un gran éxito después de su Cava-
lleria rusticana, pero siempre es intere-
sante seguir paso a paso la curva de una 
escuela que, aunque contenga errores, tie-
ne puntos de vista interesant ís imos. De-
seamos a Hipólito Lázaro todo el éxito que 
merece en el estreno de II piccolo Marat. 
Joaquín T U R I N A 
Presidieron la mesa, junto con el homo 
najeado señor Velasco Pajares, los señores I Oriol, don Luis Bahía, el duque viudo de 
Antón y Goméz Boldán, tenientes de al- ¡ Bailén y don Manuel Orueta, y por el 
calde, representando el primero al alcalde | Centro de Acción Nobiliaria los señores 
de Madrid; el inspector general de Sani-1 conde de las Bárcenás y marqués de Casa 
dad interior, doctor Bomán García Durán, 
en nombre del director general de Sanidad, 
doctor Mur i l l o ; doctor Pulido, Becasens, 
Palanca y señor Gascón y Marín. 
El doctor Gavent, tesorero del Congre-
60 y organizador del banquete, con los doc-
tores Tolosa Latour y Mateo Milano, leyó 
las adhesiones recibidas, entre las cuales 
estaban las del director general de Sanidad, 
alcalde de Madrid y presidente del Congre-
so, -doctor Martínez Vargas, y ofreció el 
homenaje, relatando la magnífica y meri-
toria labor del doctor Velasco. 
El señor Antón, en nombre del alcalde, 
se sumó al acto, haciendo notar el interés 
del Ayuntamiento en la actualidad por 
las obras de Puericultura. 
Los señores Gascón y Marín, Becasens 
y Juarros, pusieron de manifiesto las do-
tes del doctor Velasco Pajares, que en la 
labor del Congreso le hacen acreedor a 
este acto de agradecimiento. 
DE MEDICOS. d o c t o r 
B. Pinilla (de la Sociedad de Hidrología), 
•Cortapisas que tiene en España la indus-
tria balnearia». 
UNIVERSIDAD CF.NTIUL.- 'Aula 12), 6,36 
i . , dbh AnsolniM González, tULa irresponsa-
bilidad penal desde el punto de vista psi-
cóló^ido4:-^(kuIa 8), 7,30 t.. señor F e m á n -
dez Navarro. «La Palma. Canarias, (con 
proyecciones); ú l t ima eonferení-ia del enr-
90 ptgáni^ado por la Sociedad Española de 
Alpinismo «Peñalara». 
AMIGOS DE LA ENSEÑANZA (Marcena-
do, 5).—7 t., don Aurelio Hidalfío: «im-
portancia de la higiene en la vida nacio-
nal en relación con la conservación de l a 
raza». 
L a r e v i s t a a n u a l d e l a s 
c l a s e s p a s i v a s 
Hoy termina el plazo para pasarla 
—o— 
Nota oficiosa: «Está terminando felizmen 
te la revista que en este mes de abri l se pa-
sa a los perceptores de clases pasivas y gra-
cias a los esfuerzos del elemento interventor 
de la Dirección de la Deuda se ha llevado 
a cabo con las menores molestias posi 
bles para el público. Durante las horas ofi 
ciales de oficina, por la m a ñ a n a , y duran-
te las extraordinarias, por la tarde, se 
ha dedicado el personal a pasar la revista 
a m á s de 20.0(Kt perceptores, s in que ha-
yan surgido protestas fundadas. 
Este esfuerzo culmina ya, y hoy 30, úl-
timo día de revista, el jefe de la Inter-
vención con sus funcionarios es ta rán de 
guardia hasta las doce de la noche, con 
el fin de que n i n g ú n t i tular de las clases 
pasivas pueda quedar sin cumplir el pre-
cepto reglamentario a que anualmente es-
tán obligados. Las horas serán hoy, de 
ocho y media de la m a ñ a n a a dos de la 
tardo; de cuatro a ocho ĉ e la tarde y de 
diez a doce de la noche.* 
Obras de san Juan de la cruz 
Nueva edición, esmerada, económica 
y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse 
el 27 de diciembre del presente 
año el segundo centenario de la 
canonización del Místico Doctor. 
Un tomo de 852 páginas, con preciosa en-
cuademación en tela, y plancha dorada 
C I N C O P E S E T A S 
anusiniaoo de la Prensa 
San Bernardo, 7 M A D R I D (8) 
N O T I C I A S 
L o s n e u r a s t é n i c o s c r e e n 
q u e s u ú n i c o r e m e d i o 
e s l a m u e r t e 
BOLETIK METEOROLOGICO. — Estado ge-
neral.—En España las lluvias fueron genera-
les y bastante copiosas (Pamplona, 25 litros 
por metro cuadrado; Teruel, 23; Cuenca y 
Albacete, 18; León, 1 
bastián, 10). 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,5; humedad, 86; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 34; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 347. Temperatura: má 
xima, 16 grados; mínima, 13,4; media, 14,7. 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, más 221,1; pre-
cipitación acuosa, 0,5. 
«LA BUENA SIEMBRA». — E l Centro de 
Damas Propagandistas ha reanudado la pu-
blicación de su órgano cLa Buena Siembra*, 
en el cual se da cuenta de que el eeñw Obis-
po ha designado para dirigir la obra al reve-
rendo padre Gurruchaga, director también de 
la obra pontificia de San Pedro Apóstol, de 
Poma, para el Clero indígena en los países 
de Misiones. 
TITULO ACADEMICO.—Ayer ha hecho el 
grado de doctor don Rufino Núñez Sanz, cura 
ecónomo do Bernardos (Segovia), presentando 
una brillante Memoria sobre «Historia do la 
importante villa de Santa María la Real do 
Nieva». 
—o— 
UN PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro líquido semejante el 
AGUA DE LOECHES. 
—o— 
CEDULAS PERSONALES.—La Diputación, 
a cuyo cargo está la administración del im-
puesto do cédulas personales, espera que to-
das las sociedades, entidades y particulares 
comprendidos en la disposición publicada en 
la «Caceta» del 27, en la quo so les recuer-
da la obligación de facilitar las relaciones 
do nombres y domicilios de los empleados 
que sirvan a sus órdenes para comprobar las 
hojas declarativas respectivas, la cumplirán 
con exactitud y rapidez y no darán lugar a 
medidas coercitivas do ningún género, pues 
os indudable quo siempre estará fuera de su 
propósito, el amparar posibles ocultaciones 
que la Administración habrá de perseguir 
con todo rigor. 
León. En el luprar especialmente acotado 
para los invitados se encontraban en el 
templo representaciones de las madres Ado-
ratrices, padres Carmelitas, hermanos de 
las Escuelas Cristianas, caballeros del Pi-
lar y otras congregaciones y asociaciones; 
las señoras marquesas de Pidal y de Hon-
toria. baroneisa de Andilla, •señorita de 
Loygorri , señores conde del Grove y de 
Montalvn, marqués de Campo Santo, barón 
de Aiidilla, Macrón, Cossío y otras .rauchas 
distinguidas personas. 
Para este triduo se ha colocado un altar 
en la derecha do la nave central, en el 
que, entre flores rojas y blancas, figura 
una imagen de la beata, los ojos en lo 
alto, estrechando con la mano izquierda 
contra su pecho las instituciones de su 
fundación, mientras que con la derecha 
sostiene un estandarte blanco, en el qroe 
destaca la Custodia. 
Sobre la puerta principal de la iglesia 
Metropolitana, y siguiendo la costumin1 En nombre de la Prensa, el señor Espi-
nosa agradece al doctor Velasco las aten- \ iniciada en el Vaticano de colocar en fo 
eiones que para todos tuvo durante le Con-; exterior cuadros con momentos saMi» 
greso, así como al doctor Cavent, activo de la vida del que se glorifica en su ^ 
tesorero del Congreso. 
En nombre del director general de Sani-
dad realza la figura del doctor Velasco, el 
inspector general de Sanidad interior, doc-
tor Román García Durán. 
Después de una carifíosa acogida, agra-
dece el doctor Velasco Pajares las palabras 
de elogio que por los distintos señores que 
brindaron le fueron dirigidas, y destaca 
la labor realizada por los distintos señores 
del Comité organizador, en especial el doc-
tor Cavent. 
terior, se ha colocado, entre guirnalda 
un gran cuadro, representando el momei 
to de la vida de la beata en que éstal 
salva en un fuego a las acogidas de una| 
de sus casas. 
El t r idua cont inúa hoy. 
1 
J A N A N I A l 
ALIMENTO COMPLETO SANO Y NUTRITIVO A 
BASE DE HARINA DE PLÁTANO Y CACAOJ 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
- E H -
San Felipe 
El d ía 1 de mayo serán los días de la 
señorita de La Barrera. 
El príncipe de Borbón. 
Los duques de Cuba y Montellano. 
Los marqueses de Borghetto y del Norte. 
Los condes de Villapadierna y Casa Ro-
Granada, 13; San Se-( mero. 
El barón de Casa Davalillo. 
El reverendo padre Rodríguez. 
Señores Carrasco, García Ontiveros, Gó-
mez Plasent, González Prieto, Llopis, Mén-
dez Vigo, Salcedo BermojiUo, Sílvela 
Aboin y Zapatero. 
¡Pero l a neurastenia se cura!—dice el cé-
lebre especialista italiano doctor Tessei—: 
«A cuantos neuras ténicos de m i cl ínica he 
sometido a un régrimen alimenticio cuyas 
substancias fueron ricas en vitaminas, 
noté a los pocos días que las células ner-
viosas adqui r ían nueva vitalidad, que i r ra-
diaba sobre todo el organismo, curándose 
rápiilanionte.» 
¿Cuáles son estas substancias que obran 
de manera tan segura? 
La te rapéut ica moderna nos las ofrece 
perfectamente dosificadas en el poderoso 
Ruamba. Basta poner una cucharada en la 
ARENAL, 4. 
—o— 
T.o M. 44. Pompas Fúneb re s 
REVISTA DE COMISARIO.—La revista de 
comisario del próximo mes de mayo la pasa-
rán las clases militares quo no forman Cuer-
po, residentes en esta Corto, en el orden que 
se expresan a continuación: 
Los señores jefes y oficiales de plantilla no 
pertenecientes a Cuerpo; los de reemplazo, 
transeúntes y con licencia do todos los Cuer-
pos del Ejército y los pensionistas de las cru-
ces do San Fernando y San Hermenegildo, los 
días 1 y 2 y horas de once a trece de la tardo, 
unto el comisario do Guerra don Angel Eli-
zondo, en la calle do San Nicolás, número 2 
En sufragio de su alma se d i rán misas 
m a ñ a n a en la iglesia de San Antón, el día» 
2 en la de Nuestra Señora del PcrprtM' 
Socorro, el 3 en la parroquia de la Concep-
ción, el 4 en la misma y en la de los padres 
Carmelitas (Ayala, 27), el 6 en los reveren-
dos padres Capuchinos de Jesús, y los nne-
ve primeros días de mayo en Villamuelaíi 
(Toledo), Almodóvar del Campo, Manza-
nares (Ciudad Real) y Bailén (Jaén). 
A su viuda, hijos y demás parientes rd-1 
teramos nuestro pesar* 
Fnnerales 
Hoy, a las diez,y el 5 de mayo, a la prop* 
Bodas | hora, se celebrarán solemnes exequias en--*1 
motivo de su próximo enlace están j templo de San Antonio de los Alemanes-pof 
ndo "muchos y valiosos presentes de; las almas de la condesa de Tavi ra y P^Tf 
Con 
recibiendo 
sus deudos y amigos la bell ísima hi ja del 
conde de Malladas y el joven marqués de 
Casal de los Griegos, hijo menor de la 
condesa de la Concepción. 
—En breve se pros ternarán ante el ara 
santa la angelical señor i ta Gloria Orellana, 
hija de los barones de Amaya, y don Luis 
Saavedra Patifio. 
—En época cercana se u n i r á n en eternos 
lazos la preciosa señori ta Angelina ligarte 
y Fernández del Pino y don Francisco Sán-
chez Mur. 
Bautizo 
Se ha celebrado el del hijo de don Wal-
ter Anastasio Meade y de doña Angeles 
Sánchez Saráchága. 
Se le impuso el nombre de su padre por 
don Sixto Córdoba, apadr inándo le doña 
Clara Sánchez Saráchága y don Joaquín 
Felipe Meade. 
Profesión religiosa 
Pasado m a ñ a n a se verificará en el con-
vento de Religiosas Adoratrices de Logro-
ño la solemne profesión religiosa de la 
hermana Pilar del Niño Jesús, en el mun-
do señori ta Pilar Fanlo Fuertes, pertene-
ciente a distinguida familia aragonesa. 
A nuestros amigos los señores de Fanlo, 
de Uncastillo (Zaragoza) y muy particu-
larmente a la nueva religiosa adoratriz 
enviamos nuestro parab ién . 
Cruzamientos 
En breve se verificará en la iglesia de 
Calatrava la ceremonia de armar caballe-
ros y vestir el hábito en la Orden mi l i -
tar de Alcántara a don Víctor Telesforo 
Riuiz de Bucesta y Cruzat, futuro dizque 
hermano del Santo Refugio don José-íW" 
note Wunderllch. 
Fallecnnien*0 
La señora doña Mar ía Teresa Araaü* 
Salido y Raides, .viuda de Sánchez de Ca.̂  
tro. falleció anteayer en su casa de '* 
calle de la Luna, número 40. , 
Fué dama apreciada por las dotes «J06* 
adornaban. 
El entierro será hoy, a 13,8 once, ^ ^ 
menterio de San Lorenzo. 
! Enviamos sentido pésame a los ^brtow 
I don Faustino y don Pedro Archilla, don 
• Carmen Guzmán, don Sebast ián, doña r 
lomena. doña Mercedes y doña Pilar ^ 
chilla de la Hoz, doña P u r a - S i m ó n y 
Carmen Archil la Guzmán, don 
González de Larrcta y don Angel y ^ 
Mar ía Sánchez Campos. ^ 
Rogamos a los lectores de EL DEBAIÍ ̂  
ciones por la finada. , 
E l Abate FAR»* 
B I B L I O G R A F I A n 
oaras dgi padre sestrePj 
Llave del griego. — Colección de t f^u¡ 
clásicos. Comentario semántico, ^ ^ L T y ; , 
y sintaxis, por los padres E. Hernánoe*_' 
F . Restrepo. Herder, segunda edición, ^ 
14 pesetas. 
E l alma de las palabras. — Diseño ^ 
mántica general. 7 pesetas. 
(De esta obra ha escrito" el c é l e b ^ tí* tro-
vera nullc part "un aussi bon i n s t r u í 
pour s'initior a la sémantique.») |0 
Die Entwickung des Eltemrechts jj 
Deutschland seit der Reformation. ^¿ j i t 
leche <> desleído en agua caliente, en for-1 (Comisaría, de Transportes). 
ma de chocolate, y los efectos serán rápi 
dos y sorprendentes. 
De gusto agradabil ís imo, el Ruamba 
contiene el germen de la cebada fermen-
tada, por cuya v i r tud d ia tás ica facil i ta la 
digestión de los alimentos y .cura también 
los males del estómagob 
lios regimientos reserva Infantería, núme-
ros 1 y 2, y el primer regimiento reserva de 
Caballería la pasarán el día 1, a las diez y 
once y media de la mañana, respectivamente; 
los de Ingenieros y do Artillería, el mismo 
día. a las doce y nueve y modif^ reepectiva-
monUs. 
de Soma, v a don José Ramón de Solis 
L i año ; en-la de Santiago, a l marqués d e j l ™ ; premiada con el primer 
Santa Cruz de Rivacmlla y a don M a n u e l í . TTt^70t.i;rW1 Aa J L h 1 1 
de Foronda y Gómez, y en la de Calatrava,' 
a don Mariano Foronda y Gómez. München Gladbach, 
Profesión 
En el monasterio de las monjas bene-
dictinas de Tortales de Esgueva (Burgos) 
ha profesado la novicia sor Teresa del San-
tísimo Sacramento, y tomó el hábito la 
señorita Catalina Suárez, actuando como 
delegado en ambas ceremonias religiosas 
el Visitador, don Gerardo Canal do la Rusa, 
capellán castrense, padre espiritual de 
ambas. 
Aniversario 
El próximo día 4 de mayo se cumple el 
segundo centenario del fallecimiento del | 
señor don Manuel Corchado Medrano, de 
gcate memoria. 
rcins-Verlag, 
4 pesetas. ,^0 
La libertad de enseñanza. U n ca^jja-
de legislación escolar comparada-
drid, loa;. 0,80 pesetas. -auí** 
La reforma de la segunda c "56 -^^ 
T. Orientaciones de la segunda ense0tn eü 
II . Historia y c r í t i ca del Bachiller2,1 
iña. Bilbao, 192.4. 1 peseta. ¿ei 
Biblioteca del catequista. Los g 1 " ^ t 
maestros de la doctrina cristiana. f̂̂ LgSif 
San Agust ín . Sus métodos cateqj^wáíí»* 
sus principales catcquesis. I n t r o o ü < ^ ~ 
I 
3,50 
«RAZON Y FE», plaza de Santo 
got_J14. Apartado-8.001. Madrid . 
t raducción, comentarios y notas, 
setas en rús t i ca y 5,50 en tela. 
Los pedidos a la Admin i s t r ac ión 
E L - D E B A T E : (5) 
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AMORTIZADLE _ Serie D, 
i75; A, 89,25. „^I7ARTE — Serie C, r o n 100 AMORTlZABLb. 
93.35; B. [ ^ ' ^ I Z A B L S (I9l7).-Serie 
5 POR 1Ü0 AMORTIZA» a 93 
D, 93,25; C, 93.25; B. 9 ^ g 0 R 0 _serie A. 
OBUGACIONKS DbL ^ añoS) . A> 
101.75; B. 101.fó tres anos); A, 
102.50; B, W ^ O ^ . n ' cuatro anos); A. 
102; B, 101.60 (.ab''' 'brc, cuatro años); 
k ó O ; B. 102.25 í"0 ; " ] ^ ¿inc0 años). 
A. 102,15; B, l*1;.̂ ' TsiAnRlü.-Emprés-
AYÜNTAMIENTO Madrid, 1914, 88; 
tit0 1868' ^'«fik dem, 1923. 91. 
ídem, 1918. 86,-5. ^ HANT1A DEL ESTA-
V A L ^ ^ S (1925). 94.25; Crédito 
local, 98,5(). ^ ^ , 5 iv^pjtos. - Cédulas ar-
P r i m o d e R i v e r a r e g r e s a r á 
d e J e r e z e l l u n e s 
C o m b i n a c i ó n d ip lomát i ca 
—o— 
E l presidente, de incógnito, a Jerez 
Esta madrugada ha salidu para Jerez, en 
automóvil, acum-pañado de sus hijos, el ge-
neral Primo de Rivera, quien hará el viaje 
de incógnito. 
E l presidente del Consejo estara de re-
greso el lunes para asistir al acto de la 
cobertura de los grandes de España en 
Palacio. 
* * * 
JEREZ, 29..--Mañana por la noche es es-
perado en ésta el general Primo de Rivera. 
En su honor se preparan diversos festejos. 
Combimición diplomática 
El Rey firmó ayer los decretos nombran-
do jefe de la sección de Política de Amé-
rica y de Relaciones Culturales a don Juan 
Francisco de Cárdenas, y ministro en Mon-
tevideo a don Alfonso Danvila. que era 
consejero en la Embajada de Buenos Ai-
res. 
Pnra este último cargo se nombra al 
ministro señor Alonso Caro. 
Condecoraciones al presidente y a vanos 
ministros 
El ministro de Portugal visitó ayer al 
E l C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l 
E B 
T r e s d e l e g a d o s en c a d a d e p o r t e . C o n c u r s o m t e r n a c i o n a l de « t e n n i s » . 
D o s t r e n e s e s p e c i a l e s p a r a Z a r a g o z a 
jC*'/-rn<5 EXTRANJEROS. , 
B F E C T W * Empréstito austriaco. 101. I señor Yanguas Messia pava notificarle que 
entinas, ¿,0 ;;I^<vri?/-'AiiTAa—T»ftl Raneo pi rtnhiprnó de in renñhlica vecina le lia 
100, 
K S u L A S HIPOTEC R] AS. Bel Bí 
| i p o ? m 9 2 ; 5,por 100 . 98.05 ; 6 por 
l08ArriONES.—Banco de España, 598; Ta-
¿ p s 203; Banco IRpoU^ario, 431; JVh-n-
199 • Azucareras preferentes : cvnta-
104- fin corriente, 104,25; fin próximo, 
f i 75 Altos Hornos. 119,50; E l Guindo. 
0 ; Hidroeléctrica española. 170; M. Z. A., 
flVPUGArnc(5bNE¿:-Unión Eléctrica, 5 por 
mn 90- Alicantes, primera, 307,D0; O, 101,-5, 
f 95- Nones, primera, 08,80; quinta. 
" V Asüurias, primera. 66; Valencia-
68 63 75; Canfranc, 77,25; Andaluces l'tiel, segunJa, 
el Gobie o  la públi  i  l  b  
conferido la gran cruz de Cristo. 
Por otra parte, el Gobierno de Finlandia 
ha comedido, al lanliear el Convenio ¿O-
rnercial con nuestia nación, la gran cruz 
de la Rosa Blanca al presidente del Con-
sejo y a los ministFQS <le E&tadQ, Gracia 
y Justicia c liistrucción publica. 
E l asunto de la barra del Guadiana 
a L a Haya 
ha Comisión de técnicos que asesoraron 
al señor Cobián en el arbitraje con Portu-
gal, relativo a la barra del Guadiana con 
nuestro cónsul en Faro, señor Seminario, 
y el secretario de F.inhajada señor Enrió, 
afecto en la actualidad a la sección de Co-
mercio del niinistciio de Fsladn. 
No se ha fijado aún la fecha en que sr 
reunirán para decidir los 11 junes que 
componen el Tribunal de Justicia interna-
cional de ha Haya. 
Como Portugal no tiene repmemaníe 
permanente en este organismo y los esta-
tutos prevén que en tal caso el Gobierno 
afectado pueda nombrar un juéz eventual. 
Portugal ha designado a don Alfonso Costa. 
Los delegados españoles de Ginebra 
El miércoles de la semana entrante sal-
drá para Ginebra la Delegación española 
que asistirá a la reunión de mayo. La 
forman el nuevo embajador en la Argen-
tina, don Emilio Palacios: el jefe del Ga-
binete diplomático del ministerio de F.-m-
do. don Francisco Bamírez Montesinos, y 
el funcionario de ese Gabinete señor Sán-
chez. 
Visitas 
Visitaron al ministro de Fomento el go-
bernador de Badajoz y el alcalde de Al-
linninerquc. con una Comisión de propie-
tarios y vecinos, para tratar de un viejo 
pleito sobre terrenos: una Coiuisión del 
Ayuntamiento de Toledo, formada por el 
primer teniente alenlde. señor Serrán. y 
el oficial del Ayumamiento. para interesar-
K en el provecto del rcnocarnl Toledo-
IJargas. 
También conferenciaron con el coxíde de 
Guadalhorce el alcalde de Valencia y el 
señor Delgado Bárrelo. 
Subvenciones 
Pe conccocn dé 15.000 pesetas, al Patro-
nalo del Pa/.ar del Obrero; de 7.500 a 
ta EBCUCÍÜ dé Artes y Oficios de La Línea; 
de 1.100. a la Real Academia de Vallado-
lid, y de 700. a la Escuela, de Artes Indus-
JSí; Gas Madrid. 100.50; H. Española, B, 
o: 50; Metro 5 por 100, So. 
MONEDA ENTRANJERA.-Francos 22,75; 
peigas, 24,10; libras. 33.57 ; dolar, 6,88. 
BILBAO 
Ikesinera 167; Papelera, 103.75; H. Espa-
iiola, m 
BARCELONA 
interior, 68,85; Exterior. 82,30; Amorti-
zable 5 por 100, 93.40; Nortes, 90.10; Ali-
ümes, 87; Andaluces, 76,60; 
Colonial, 70.50; Irancos, 22.80, libias. 
33,625. 
PARIS 
Pesetas, 439; liras, 12180; ^bras. 5̂ • 
dólar 30.30S; coronas checas. 89.o, sue-
cas, SU; noruegas. 057,50; dmamarqu^as. 
788; francos suizos. 586; belgas, 106.C2, 
florín, 1.218,50. 
LONDRES 
Pesetas, 33,59; francos, 148,30; ídem sui-
zos 25 167; ídem belgas, 139,37; dolar, 
i 8637 ; liras. 121,05; coronas noruegas. 22,D3; 
ídem dinamaniuesas. 18.59; fUmn, 12,0968. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 14,465; libras, 4,864; francos, 
3,30; ídem suizos, 19,322; ídem belgas. 3.J1 ; 
liras. 4,02; coronas noruegas. 21.57; ídem 
danesas. '26,155. 
NOTAS INEORMATIVAS 
La Bolsa continúa sin interés alguno, 
efectuándose reducido número de opera-
;ciones. Los cambios tampoco sufren varia-
ciones de interés y únicamente las divi-
sas extranjeras muestran mala orientación, 
con la sola excepción ú¿ las libras, que 
reaccionan un poco. 
El Interior no varía en partida y queda 
firmo en las restantes series; el Exterior 
aumenta 10 céntimos; el 4 por 100 amorti-, 
zable sube un cuartillo en la serie D y 75 jf hales de la Propaganda Católica de Pa-
céntimos en la A; el 5 por 100 antiguo lencia. 
denota alguna irregularidad, ya que des-
merece 20 céntimos en la serie C. no va-
ría en la B y aumenta 25 en la A, y el 
nuevo mejora de 25 a 50 céntimos, según 
las series. 
De las obligaciones del Tesoro únicamen-
te alteran su valor las de noviembre, para 
mejorar 15 céntimos. Las de la última emi-
sión se hacen a 101.30 en las dos series. 
En el departamento de crédito sólo se 
publican los Bancos de España c Hipote-
cario, aquél con pérdida de 1.50 y el segun-
do con mejora de una unidad. 
El grupo industrial cotiza en baja de 
1,75 las Azucareras Preferentes y de 50 
céntimos los Altos Hornos, y sin variación 
los Tabacos. Los Guindos, la Hidroeléctri-
ca Española y Mengemor. En cuanto a los 
valores de tracción, el negocio es tan re-
ducido que ninguno de ellos se publica al 
contado. 
De las divisas extranjeras los francos ce-
den 15 céntimos, los belgas 45 y los dó-
lares dos. aumentando nueve las libras. 
Se registran las dobles que siguen : 
Azucareras Preferentes, con 0,575; Fel-
, Rueras, con 0,25; Alicantes, con 1.75, y 
Nortes, con 1,75. 
» * -K 
• A más de un cambio se cotizan : 
Obligaciones del Tesoro de noviembre, 
a 102.15. 102,20 y 102.25; Cédulas hipoteca-
rias, al 5 por 100. a 08 y 98.05: ídem al 
6 por 100. a 107.95 y 108; Obligaciones Ali-
cante, primera hipoteca, a 308.50. 308 y 
307,50; Azucareras Preferentes, a fin del 
corriente, a 104,50, 104, 103,75 y 104.25, y 
Alicantes, a fin del próximo, a 435,50 y 
435. 
v • ai 
En el cc'TO extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: , 
25.000 francos, a 22.75; 200.000. a ?2.fi5: 
200.000, a 2̂ ,70, 275.000, a 22.75. Cambio mc-
|aio. 22,707; 
| 25.000 belgas, a 24,10. 
1.000 libras, a 33,52; 1.000. a 33,55: 1 000. 
* 33,58; 1.000. a 33,59, y 2.000, a 33,57. Caín-
t>io medio. 33,00:;. 
2.500 dólares, a 0,88. 
LOS B I L L E T E S ALEMANES 
BERLIN. 29.—El Tribunal civil ha recha-
¡̂«o la reclamación presentada por los 
^feedores del Banco del Imperio contra 
v^ entidad, con el lin de obtener la rc-
Ctti7'30'011 ,le 10:5 ünli«l,os billetes de 
Pr(iii,,s!i(1 de este asunfo, el periódico 
ej W Aiizrigvr (|¡cc CjUC ¡,1 hacerse público 
Part sc 01'iSiuaron violentos tumultos. 
ariTien,e intensos en las calles yfn-
'atas al edificio que ocupa el Tribunal. 
I^" DESCUENTO EN NORTEAMÉRICA 
Vo* U:S' 29.—Comunican do Nueva 
JUEGOS OLIMPICOS 
Las distintas Federaciones nacionales han 
nombrado a los delegados que publicamos 
a continuación para integrar el Comité 
Olímpico Español, encargado de organizai; 
la particapacion de España en los Juegos 
Olímpicos de Amsterdam. 
Helos aquí: 
AUetismo.—Don Fermín Sánchez, don Pe-
dro Cusell y don Pompeyo Sevilla. 
Cící/Amo.—Don Narciso Masferrer. don 
Santiago Jaumandreu y don Joaquín Re-
nosa. 
Deporte de inv ierne—Don Manuel G. Ame-
zúa, don Carlos Muñoz Roca y don Arnaldo 
de España. 
AX'/mm/.—Conde de Cauddla. don C. Pé-
rez Acosta y don Ramón Airóme. 
Football —Don Ricardo Cabot. don José 
María Adía y don Pedro Parajes. 
////usmo.—Marqués de Bóveda de Limia, 
don Mariano de Rivera y don Bianor Sán-
chez. 
Hockey.—bún Manuel Sota, don Federico 
Reparaz y don A l a n a . l Siquier. 
Jjmn-inmis.—Dnn Ramón Piifgmarlí, mar-
qués de San Román dé Ayala y don Ga-
briel María Pombq. 
Lwc/ia.—Don I. García Alsina. don Car-
melo Dovalillo y don José Casas. 
Natac ión .—Don Luis Bonei. dun José R. 
Caries y don Joaquín Rosich. 
Pelota vasca.—Don Jorge de Salrústegui. 
don José Gaytan de Ayala y don Ignacio 
Itnrria. 
l'vgdato.—Don José Clols. don Lorenzo 
Ramouet y don Emilio J o. 
Ilr;/alas a remo—Don Ricardo Margarit. 
don Ramón Sarsanedas y don César Por-
cel. 
Hcijatus a la vela.—Don Santiago Rouse. 
don Luís Acama y don Javier Peña. 
LAWN TENNIS 
La inscripción para estas pruebas quedará 
abierta desde hoy día 30 hasta el dia 5 de 
mayo próximo. 
B I L L A R 
Resultados de los últimos partidos cele-
brados : 
Tercern cale^mm ¡ 
AI-AMO. 100 carambolas, entradas 50. in- -
dia 1,78, mayor serie 16, venció a Cruz, 
42. 55. 0.75, 4. 
GILL, loo cambólas, media i . ' - , mayor 
ta» ada 16. venció a Laf i iente , 82, 1,60, 13. 
Vi imcrn tü l¿gúr iñ : 
LEDESMA. 300 ea 1 ambolas, entradas 71, 
media 4,23í m a y o r serie 28, venció a Mor-
quillas, 71. 3,27, 57. 
* -x *• 
La < la.-MÍicación actual se establece'corto 
Signe : 
1, LEI1F.SMA. Tres victorias. Media. 4.22. 
2. Zapatero. Dos v i . toiias. Media, 5,78. 
I',, Sevilla. F n a v i e l o r i a . Media, 7. 
!. MurqniHas. Lúa victoria. Media, 4,91. 
•j, ( i o n i / . . Fna v i e i o i ia. IWj d ¡ a , r.ÜL 
FOOTBALL 
En 'vlMa de i|ue bar. (ju^tfo mucho^ , 
centenares de pei -onas a t4| que ño se , 
les ba podido despachar billetes para el , 
primer l i e n o i^am/ .ado p o r . el Atbl.'ü' i 
Club, se ha ge-.i ionado o l i o , qtlfi ha del 
constituir lambién íTii nuevo é x i t o , y a q u e . 
las plazas se h a n cubierlo imnedialamcn-, 
te. ÉSÍfi segundo l i e n saldrá antes que 1 
el que se oiganizó en primer término, a 
las seis y veinte de l a mañana del do-
mingo. 
RUGBY 
El dia 2 del próximo mes de mayo se ce-
lebrará en el Stadium el partido final del 
concurso por la Copa Rugby entre los 
equipos del Athletic Club y Real Sociedad 
Gimnástica Española. 
E l m u e b l e y l a c a s a e s p a ñ o l a ) A c u e r d o s d e l a C á m a r a 
e n N o r t e a m é r i c a 
L u í a , nuevas p i s t a H u r e i Athietic ciub Ahogado en el Manzanares 
lia instalado en los terrenos del Stadium | 
i Metropolitano, se celebrará en los días 8 
al 15 de mayo un concurso Internacional, 
I en el que tomarán parte las primeras raque-
I tas francesas y las más destacadas del 
tennis español. 
Las pruebas de que constará el concurso 
serán las siguientes: 
Campeonato individual de caballeros. 
Campeonato individual de señoras. 
Campeonato doble de. señoras. 
Campeonato doble de caballeros. 
Campeonato de parejas mixtas. 
Handirap doble de caballeros. 
Jldhdicap doble de señoras. 
liandicap de parejas mixtas 
Handicop individual de señoras. 
l iandicap individual de caballeros. 
C é d u l a s p e r s o n a l e s 
Desde el 1 de mayo comienza el periodo 
voluntario para la cobranza en Madrid de 
las c'édülas personales, siendo las horas de 
despacho en has bfícíiurs recaudatorias de-
cuatro a. siete dé ia tarde, y domicilio de 
las misimis en los distritos respectivos los 
que siguen; 
Centro Fresa. 5 
Hospicio Hortaleza, 75 dup.0 
Chamhcrí Alonso Cano, 25 
Bucnavista . . . • Montesquinza. zz 
Congreso (iobernador, 3.3 
Hospital Salitre, 10 
Inclusa Oso, 21 
Latina Cava Baja, 15 
Palacio Fomento. 22 
Ayer por la mañana apareció flotando 
sobre las aguas del Manzanares el cadá-
ver del guarda del Parque del Oeste Cris-
lino Santos Medundo. de cincuenta y seis 
años, casado, con domicilio éri la calle de 
Ecija. 8. 
Créese que se trata de un accidente ca-
sual. 
M u e r t o p o r a t r o p e l l o 
En ta calle de Arturo Soria, de la Ciu-
dad Lineal, fué arrollado y nmerlu por un 
tranvía el obrero fontanero Vicente Mora-
les Pérez, de veinticuatro años, con domi-
cilio en Haraealdo, 8. que se hallaba tra-
bajando en una zanja abicna entre la vía. 
Universidad Q u i ñ o n e s , 17 
R a d i o t e l e f o n í a 
PrograBias fSÁrn el día 30: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).— Do lí.1") a 15,15. Sobremesa. Orquesta 
Art.vs. Boletín meteorológico. Noticias de úl-
tima hora.—21'.o0, Sobremesa nocturna. Sex-
teto de la elación.—21 ..55. Ultimas cotizacio-
nes dfi Bolsa.—22. Concierto selecto: Carmen 
Barea (inozzosoprano) y orquesta do la esta-
ción.—34.15. Noticias do ú l t ima hora.—24.25, 
Cierro d» la estación. 
Radio CastiUa (F . A. .1. 4. 340 metros).— 
1T.30. Lección de Esperanto, por el presbí-
tero don Mariano Mojado.—17,50, Selecciones 
do «El tambor éfl ^Manaderos». «La Bcjara-
na». «Jilear con fuego». «La moza do campa-
11 illas». «Id niño judío». «La briiia> y «La 
lenipeslad». por la señora Sarifor. señorita 
Satnrnini y señores Osnola. Nadal y Grego-
ff. Coti/ae.iom's (le Bolsa. Footesl ac iones n 
Consultorio (irníulóíCico. por el doctor Braíusk 
TJ.UO. Cierre rtn la es lación. 
í i 
Y O S O Y 
% m 
\m\im\ Saldrán retratándose Casa Roca. Tetuán, 20. 
E C H E U E R R I R V e B F E B D S 
Serrano, 8; talleres, Fray Luis de León. 4 
Modelos de muebles en estilo inglés 
RMUCvlT^ Muebles de lujo y económi-
eos. Costanilla Angeles, 15. 
C O N S E J O S 
A LAS 
E M B A R A Z A D A C 
Y A LAS 
N O D R I Z A S 
d S ? Á C S A S > L A 
iori{ 
riCan qU(> sf>friin la Prensa financiera amc-
Banĉ  !;, ba.iíl del tipo de descuento del 
N'uova v Hesprva Federal del Esladq de WBUm x »»toci>a rcucicn uei ü-siau») 11c 
)risiri 0Ik llíl B r o c a d o transferencias 
^ílre^013105 (l0 íu,1(Jus ú<i Nucva Vork a 
L 0 N l ) ? ? I E V A MONEI>A INGLESA 
sabor 1,"S' 20.—El llvening Slandard dice 
«es S(Ji11,' 01 ministro de Hacienda in-
l»on¿r ,'r,r Lhurchill. tiene el propósito de 
•lleíes ,1. Vvo m circulación nuevos bi-
libras L11'/" "- "'.a, dos. tres y cuatro 
esterlinas. 
Pt^t2ETILT A T E A T R A L 
C I N E M A G O Y A 
Sí'to la fStrcnado en este local con ^ran 
MAG\o^ •0rprodlu"ciGn «ALEJANDR1TO 
POr »¿HAnin7t^n-rCtada con acicrto ^lon Davics y Harrisson Ford. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o 
Cuerpo Pericial de Aduanas. — Aprobado 
ayer: Niimoio 253. don .losé Corlinlio Pclety. 
Hoy. a las inievo, continuará el ojercicir). 
oral con los que ayer Kicicron el práctico y 
éste, a las cuatro .v medí», llaiuiindose del 
2(¡8 al 313. 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 
ayer: Número 317. don Andrés Marcos. 36 
puntos: 320. don Mateo Qniroga. 30.50. 
Para hoy. uol $22 al final. 
Auxiliares de Gobernación.—líesultados de 
aver: Número 216. señorita Fduarda Marca, 
sc ret iró; 221. señorita. Dolores Vilches, se 
ret iró: 222. don Saturnino Alvarez, 8 puntos; 
221. señorita María de los Angeles San Blas, 
se ret iró: 22(i, don Constantino Azuero, se 
rotiró: 227. don Fernando Martín, 18; 233. 
clon Antonio Alix. se re t i ró ; 233. señorita Ma-
ría Sara Alonso, S: 23(1. señorita Carmen Fer-
nández. 28; 240. señorita María de los Ange-
les Rodríguez, se re t iró; 248, señorita Pafro-
cinio Toledo. 
Para boy. del 258 al 340. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A I I O Y 
COMEDIA.—10.30 ( íunción popular). Solte-
ro y solo en la vida. 
FONTALBA. — b.bU ( c o m p a ñ í a f tangMá), 
L'homme d'uD soir.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca). Los muñecos . 
1,AXvA.—G.30 y 10.30, ¡Bendi ta sens ! 
REINA VICTORIA.—0,30, id viaje infinito. 
10.30. Kosa de Madrid. 
INFANTA ISABEI..—6.30 y 10.30. Las de 
Mmh , ¿i T,. 
CENTRO.—fi.30 (compañía llivera-De Kosas), 
Función de convite).—9,45 (ópera), I I piccolo 
Marat (estreno). 
LATINA.—6.30 y 10.30. E l príncipe Juanón. 
COMICO. — (>.30, ¡13!. . . ¡Lagarto, lagarto!. 
Cnunátii'a piO'da y Derkns.—10.30. E l maño 
labalerico. (uani.dica parda y Derkas. 
PAVON.—6,1S. t a ltda.—10,15, E l juramento 
de la Pxiiabn)*». 
FUENCARRAIJ.—6.15, Alfonso XI1 . 13.—10.15, 
Almas desmidas. 
KOVEDADES. •i.-'iO y l6,l5. Lo Cnpfl bhoica. 
CIRCO PARIBH.—10.45, Compoñftl d.-- ciico. 
FRONTON JAT-^AT. — 4.30, Primero. >i 
pala: Amorcbiela I I y Elorríd contra (luiida-
n:i I y JáwwpW- SÍ̂ MIIHIO. a remonte: Irigo-
ven y Tacólo contra Salsam.'iidi y Zabaleta. 
• IS 
(El anuncio de las obra.s en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Enfermos del esiómago 
Probad una sola vez el especifteo de la 
H I P E R C L O R H I D R I A 
G a s t r i I i n a 
y tendréis Ja gran alegría que da el 
convencimiento de que vuestra dolencia 
puede ser curada. VENTA en todas las 
farmacias. 
29 A*VOS 
V E J E Z C U B A 
Unico legítimo de América que existo 
en España. — Pedirlo en todas partes. 
^ P P ' I I f Hiin^! lina sran ecl'ción del «QÍzi-
R C l L n L A I H O U jote», muchas novelas y 
otros libros de los mejores autores. Pida 
catáltígX), sin compromiso, enviando este 
boletín, franqueado con dos céntimos, a 
L E T R A S R E G I O N A L E S , Córdoba. 
Nombre 
Señas 
Se nombran agentes con buena comisión 
PEDI1> SfEMPRE 
MI 
LICOR fiMn Di l tOE 
LA VICTORIA, S. A.—MADRID 
ttégittien de sobrealimentación 
jtara eiutar las fatigas del 
embarazo y asegurara 
las nodi-izas una 
leche abundunle 
Diiranio el enibarazo el papel de la mujer an-
emia e.-a.i f ai aiifii/.H'lo por la e.Npivsión popitfar 
oue flico, que rila 0eb* comer pára <los, Kl des-
paste orgAnlcti es rloble. y en realiilinl la mailie, 
romieniio romlio y siemlo la ahmeaiaelón nor-
mal lñj>Ú'flriéntie para ivparar lo que eüa eonsume. 
«asía de su propia subsiancia. y de ello proviene 
la flepresión jíeiieral que qcdñlpaflíil casi siempre 
a las Embarazadas. Durante el amaniáptanilénto, 
el expresado rtcsfraiUe orjcinlco d»- la madre es 
aún más pronnm-indo, debido a que la secreción 
ladea d. ljc Ir auniPlUantfo al intstuo tiempo que 
el niño M' desarrolla. Mujeres embarazadas y no-
drizas d.-hen iveupcrar <ii< tuerzas por un regá-
rnen de sobrealinieiuaclóii. (Jrauniis al PHOSCAO, 
esle téir'men puede adoptarse ¡reffmi las ei.rcunS-
lancias exijan, sm rénsarl latida, ni enmienda del 
plan eMableeido. Kl PHOSCAO prepara los parios 
feliees y da iveien nacidos loluisios. pérbilte n las 
nodrizas piortigar el aiiianiantamienio y les ase-
gura una leche abundante v rita. 
F.l más exquisito de ¡os desayunos, 
el más potente de los reconstituyentes, 
untco alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos. 
En farmacias y droguerías 
Dep.O; Fortuny Hnos Barcelona. 
Y a b a j ó e l v i n o n u e v a m e n t e e n E s p a f l a V i n í c o l a 
Tinto de mesa 6 00 Pías, arroba 
Tinto Valdepeñas j, ^ 
Blanco añejo jj'50 ^ ^ 
En el almacén media peseta menos 
S A N M A T E O , 8. - - T E L E F O N O 1 8 - 5 4 M A Y O R 
A S m o r P c a n a s - V a p i c e S " U l c e r a s 
Curación racliral garantizada, sin operación ni pomadas. No so cubra baMa c-blar 
curado. Clínica Dr. lllanes. Hortaleza. 17, pial, izqda. De 10 a 1 y de 3 u 7. 
L I B R O D B D I R E C C I O N E S 
Con este libro puede usted tener perfectamente ordenadas, alfabéticamente, las di-
recciones de sus parientes, amigos, clientes, proveedores., etc. (hasta .L0OO). Buen 
papel y encuademación sólida. Precio, 2,90. Para envío certificado agregad 0,60. 
L. . A S i r s j R A l - A C I O S , R R E C l A D O S , 523 . M A D R I D 
Un informe de nuestra Embajada 
en Washington 
«La Embajada de España en Wáshing-
ton informa al ministro de Estado que la 
Prensa norteamericana se ocupa del des-
arrollo que va obteniendo el ya extendido 
{íuslu pur el estilo español en las edili-
rariones. imicbles, etc., de todo el país, y 
más csprcialiuonte en las regiones que, a 
pesar de la homogeneidad de la vida ame-
ricana, y de sus tipos de producción en to-
dos l.s órdenes, conserva la tradición y 
gfisto eispañoles como preciado recuerdo de 
iiiu^tru tiempo. Dice así el informe: 
«Este asunto puede tener enorme inte-
rés pata diversos ramos de nuestra pro-
ducción nacional. Los azulejos y otras ce-
rámicas, mármoles labrados o motivos es-
cullórieos o arquitectónicos, vaciados, he-
najes, lámparas, alfombras, tapicerías, 
uuieblcs y demás variados objetos domésti-
cos que se producen, y podrían producirse 
en mucha mayor escala en España, con 
modelas y elementos de inspiración, por 
decirlo así, más notables, tendrían para 
las nuevas eas.-is de California y de Florida 
y para las otras imiebas de tipo o de ins-
piraeión españoles que hay en todo el país, 
y que se siguen ronstruyendo con la ma-
yor aieplaeión. prefiriéndose, de seguro, en 
f>\,- gchverp de objetos, la originalidad y 
variedad del producto, importado, por de-
cirlo así, del auléntieo. 
Por cierto que la 01 Líanización de una 
c.nupaña eomercial en este país a los fines 
indicados sería complicada, difícil y muy 
costosa, basta irrealizable, sin una coope-
ración comercial y financiera norteameri-
cana; pero la importancia de la empresa, 
bien dirigida, podría compensar todos los 
sacrificios, pues se trata de millones de 
compradores, y aun quizá de millones de 
casas, ya que es corriente, como digo, el 
tipo de viviendas con más o menos razón 
llamadas «Spenisb» en todo el país. 
Aparte del ya grandísimo interés eco-
nómico, hay en esta cuestión la más alta 
finalidad de expansión de nuestro arte y 
de nuestro gusto, de las manifestaciones 
de la vida española, impresos con caracte-
res indelebles, que persisten en las nue-
vas formas de la vida nmericaña, y no sólo 
de la América hispánica, sino en esta del 
Norte, do tan distinto sentido, pero de tan 
gran importancia.» 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
6 u e r r a y M a r i n a 
C a u s a c o n t r a un l eg ionar io por 
d e s e r c i ó n 
—o— 
Ayer sc reunió el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina para ver y fallar la cau-
sa instruida contra el legionario Miguel 
Sebastián Domínguez, acusado de deser-
ción ante el enemigo. 
E l procesado, hallándose con su bande-
ra en el zoco El Arbaa, desertó, marchan-
do al LeMe ^uideníal . trasladándose des-
pués a Ceuta, donde toé detenido cuan-
do trataba de embarcarse para la Pen-
ínsula. 
El Consejo de Guerra celebrado en aque-
lla plaza le condonó a reclusión militar 
perpetua. 
Como el auditor de la zona considerase 
que había desproporción entre la pena y 
él delito, la causa vino al Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, dando el fiscal, 
coronel Mena, de acuerdo con lo que es-
timaba el auditor de la zona de Zeluán, pi-
dió que fuese condenado el legionario a la 
pena de doce años de reclusión temporal. 
E l defensor, capitán Flores, alegando que 
la deserción no se había cometido frente al 
enemigo, solicitó que a su patrocinado se 
condenase únicamente ^ cuatro año^ de re-
cargo en el servicio. 
L a causa quedó conclusa para sentencia. 
^ U C E l S O S 
Atropello. — En la Carrera de San Jeró-
nimo el «taxi» 14.823, que guiaba Antonio 
Vázquez Quiroga, alcanzó a Rita Gutié-
rrez Rubio, de trece años, habitante en 
la calle de Miguel Scrvet, 2 triplicado, cau-
sándole lesiones de pronóstico reservado. 
Sustracción. — Ayer fué presentada una 
denuncia en el Juzgado fie guardia, en 
nombre de ¡a marquesa viuda de Villame-
jor, poniendo en conocimiento de la au-
toridad que del domicilio de dicha señora, 
Velázquez, 88, se había notado la falta de 
71 c ubiertas ufe plata y de 17 péselas en 
nietálieo, de la habitación de uno do los 
sirvjen tes. 
Herida por un hombre. En la Casa dé 
Socfqrrq de L a Latina fué asistida María 
Merino Cialiano, de treinta y cinco años, 
natural de Cuba, que presentaba una he-
rida en el parietal izquie, '.<.) y alcoholismo 
.agudo. 
Según manifestó, fué agredida por un 
individuo del (pie sólo sabe que se llama 
.Manuel, ^el Compadre», al cual busca la 
Policía. María pasó al Hospital Provin-
c ia l 
Caída. En la calle de Calatrava sufrió 
una caída, al ser empujada por un tran-
seúnte, Josefa Blázquez Aparicio, de cua-
renta y siete años, con domicilio en San-
ta Ana, (.. y resLiltó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Intraganti. — Casimiro López Feito, de 
sesenta y cuatro años, domiciliado en Pre-
craaóS", 11, denunció a Antonio Alvarez Me-
dina, de treinta y tres, que habita en Ca-
nilla?, 44, por haberle sorprendido cuando 
se apoderaba de cuatro sábanas de su pro-
piedad, que tenía tendidas en la. azotea 
de su domicilio. 
Ratería. -A don Lorenzo García Bravo, 
de cincuenta y nueve años, con domicilio 
en la calle de Fernández Calvo, de la Ciu-
dad Lineal, le; sustrajeron en un tranvía 
de dicha barriada la cartera con 250 pe-
>el:i>. 
liombero lesionado. Cuando realizaba 
maniobras del servicio en el Retiro se 
produjo lesiones de pronóstico reservado 
el chófer del Cuerpo de Bomberos Manuel 
Almair/or Medina, de veintiocho años, con 
domicilio en Santa Juliana, 46. 
d e l a P r o p i e d a d 
Bajo la presidencia de don Luis de la 
Peña, celebró la sesión reglamentaria del 
raes de abril el pleno de la Cámara de la 
Propiedad Urbana de Madrid, dando po-
sesión a los miembros recientemente re-
elegidos y la bienvenida al marqués de 
Huelves, que también acaba de ser elegido 
para formar parte de esta Corporación. 
E l pleno trató del proyecto de reglamen-
to del real decreto sobre declaración de 
valores y de la Memoria de la Comisión 
de Economías y se dió ,por enterado de la 
resolución dictada por el Gobiernador civil, 
con motivo de su circular sobre saneamien-
to de viviendas insanas y de la labor efi-
caz que viono realizando el señor Suárez 
Inclán en la Comisión, que estudia el pro-
yecto del alcalde sobre municipalización 
para el abastecimiento de aguas de Madrid. 
Tomó, entro otros, los siguientes acuer-
dos: Felicitar a don Luis Sáinz de los Te-
rreros por su conferencia sobre las refor-
mas tributarias; significar el agradecimien-
to de esta Cámara a las de Zaragoza y To-
ledo, que otorgaron al presidente de la de 
Madrid, señor de la Peña, el título de socio 
de honor y presidente honorario de aque-
llas Corporaciones, y en relación con va-
rios asuntos de régimen interior y de carác-
ter municipal, principalmente con las ta-
saciones de fincas en los casos de expro-
piación y con el ensanche; apoyar decidi-
damente la gestión de sus representantes 
en dicha Comisión, recabando el respeto 
al fuero de ésta en todos aqiuellos asuntos 
que son de su exclusiva competencia. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
*• n 
Días pasados fueron asistidos por el médi-
¡0 tic la Ca.-a de Socorro cbl distrito de Pa-
lacio y por el Patronato de Enfermos nn ma-
Irinioiiio y cinco niños enfermos, que u no 
ser por su pronta intervención hubiesen pe-
MCidp en el nuis absoluto silencio por ina-
nición. 
Rogamos a las personas pílrítatívaá se apia-
den de está verdadera iiecoidad y les soco-
rran en le epu- puedan para mitigar tan es-
pantosa sil uaeioii. al propio 1 iempo que las 
almas piadoras cpie piieclun faciliten trabajo 
al marido, que tiene treinta y cuatro años ; 
es bacliiller y entendido en leves y eíCTÍtos 
judiciales y pniel ico en otic m,i>. conduce au-
tomóviles , es electricista y es lá acoslumlira-
do a tratar penOIUll jornalero y dirigirlo; no 
tiene prehensión alguna más que la do dar 
el pan a sus liijos y mujer, hoy enferma; 
p08$c ( i rl i lirados de su conducta y honradez, 
y le es igual en Madrid que fuera. 
Las personas caritativas se pueden dirigir 
a la calle de Doña Berengnela, 47, frente iz-
fiuiorda. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 30.—Viernes.—Santos Catalina de Se-
na, virgen; Eutropio, Übiopo; Amador, Afro-
disio y Lorenzo, presbíteros; Santiago, diá-
eono; Solía, virgen; Mariano, Máximo, Pe-
dro y Luis , már t i re s ; Severo, Donato y Eu-
LUÍ'1 aldo. Obispos. 
L a misa y ohcio divino son de Santa Ca-
talina, con rito doble y color blanco. 
Adoración lITooturna.—San Pascual Bailón. 
Ave mana.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por lo» 
preveedores do !a Congregación, 
Cuarenta Horas.—La la iglesia de Santa 
Catalina de Sena. 
Corte de María.—Do las Angustias, en su 
parroquia (P . ) ; Escuelas Píos de San Fer-
nando y Olivar; de las Tribulaciones y paz 
interior, en las religiosas del Corpus Christi. 
Catedral.—Continúa el solemne triduo a la 
madre Sacramento. A las diez y media, misa 
de Pontifical, que celebrará el Cardenal Ilun-
dain. Arzobispo de Sevilla, predicando don 
Benjamín de Arr iba; por la tarde, a las seis 
y media. íunción solemne, con sermón por 
don Enrique Vázquez Camarasa, reservando 
', y dando la bendición, el Patriarca de las 
! Indias. 
Pai-roquia de las Angustias.—A las ocho, 
ansa rezada perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa el sep-
1 (enario al Sant í s imo Cristo de las Penas. A 
las siete y media de la tarde, exposición de Sn 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por 
don Diego Tortosa, ejercicio y reserva. 
j Parroquia do Santiago.—Continúa la novena 
i a Nuestra Señora de la Esperanza. A las ocho, 
misa de comunión general; a las siete de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
¡ sario, Regina Celi , sermón por el señor Sanz 
de Diego, reserva, letanía, salve y despedi-Ja. 
Calatravas.—Continúa la novena a Nuestra 
Señora de Montserrat; a las diez y media, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad; a las doce, rosario y ejercicio, y por la 
tarde, a las siete, nionifiesto, estación, rosa-
rio, sermón por el señor Vázquez Camarasa, 
reserva y salve. 
1 Cristo do la Salud.—Continúa la novena a 
i BU Tihdar . A las once, exposición de Su Di-
vina Majestad y misa solemne; a las once y 
> media, trisagio. ejercicio y bendición; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, sermón por el 
padre Luis Urbano, dominico; ejercicio, re-
serva y adoración de la reliquia. 
María Inmaculada.—Do diez y media a seis 
y media do la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
María Reparadora.—Continúa la novena a 
su Titular. A las ocho, misa con e.\\>osición 
do Su Divina -Majestad; por la tarde, a las 
seis y media, ejercicio, sermón por el padre 
García Alonso, redentorista; bendición y re-
serva. 
San Permín de los Kavarros.—Continúa la 
novena al Patriarca San .losé. A las siete, 
misa do comunión y ejercicio; a las ocho y 
media, misa solemne con exposición de Su Di-
vina Majestad, comunión general, motetes y 
ejercicio; por la tarde, a las siete, manifies-
to, estación, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio, reserva o himno. 
Sarvitas.—Continúa la novena al Patroci-
nio de San .lose-. A las siete de la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Mariano Benedicto, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Santa Catalina de Sena.—('Cuarenta Horas). 
A las oclio. exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa solemne y por la tarde, 
u las seis, ejercicios, bendición y reserva. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almádena: Por la tarde, a las 
seis, salve cantada.—De los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de 
la fel icitación sabatina.—De las Dolores: Al 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Se-
bast ián: Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, plática, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Covadon>ra: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las odio, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de la. fe l ic i tación sabatina. 
Iglesias.—¡mena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposición y salvo cantada.— 
Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, so-
lemne salvo a Nuestra Señora de las Mara-
villas.— Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Maj slad —Cora/.i',n de María : Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Areliicofradía de la, T i tu lar ; al anochecer, 
salve canlnda.—Alaría Auxiliadora: A las sie-
te, ejercicio, bendición y salve.—Sagrado Co-
ra/.ón y San Francisco de Borja: A las ocho, 
misa ele comunión j a r a las Hijas de María; 
a las ocho y media, en la capilla de las Con-
gregaciones, misa rezada y salve cantadla para 
los Caballeros ded Pi lar , y a las once y meclia, 
ni^a rezada para la Congregación de Lourdes. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA SACERDOTES 
E l próximo día L' comenzará una tanda, di-
rigida por el padre Torres. S. . L . que termi-
nará el 8. en la casa de ejercicios de Cha-
mart ín . 
E L HOMENAJE A LA MADRE SACRA-
MENTO 
La Junta organizadora do las funciones en 
honor de la beata María Micaela del Santí-
simo Sacramento ruega a las señoras que 
forman la Asociación do la Adoración al 
Bantísimo, establecida en el convento de Ma-
ría Reparadora, vayan a hacer la adoración 
a la Catedral mañana 1, do once y media a 
seis de la tarde. 
Pueden escoger las boros quo más les con-
vengan. 
Las reverendas reparadorafl les agradece-
rán no falten a e>ta invitación. 
i T r i r í p r i i r a s í s 
tienen el d e p ó s i t o exclusivo de sus choco-
lates en <LA E S T R E L L A ^ , Montera, 32. 
Teléfono 2.240 H. 
Q u e m a d u r a s g r a v í s i m a s 
El niño Rafael Alvargonzález, de dos 
años, con domicilio en Hermosilla. 78, se 
cavó en un barreño lleno de agua hir-
viendo, causándose gravísimas quemadu-
ras. 
Viernes 3» de abril de 152É 
g - — 
EIL- D E B A T E MADRID.—Año XVI.—Nüm 
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S O M O S i S i i O S 
FINO. Un grado acidez Pías. 2,20 litro 
E X T R A . Acidez casi nula Ptas. 2,40 litro 
Servido a domicilio en bidoncitos de cinco litros, 
que dejamos hasta consumir el aceite. 
Un í c e n s corrientes de o op y sabor desagradables, no los trabajamos 
Tinto y Blanco. Calidad superior. DtOO R ílfl QPPflh!) 
Buenas procedencias. 13 % a 14 grados I l O u . 0 , U U 01 I UUU 
Tinto y Blanco. Lo mejor que existe Cfjin 1 Cfl Qp^ílSlQ 
en vino fíno de mesa. 14 grados.. . . í l f l u . f , u U u l 1 UUU 
$ m m 5 dcmicllio en g:rra!as te 8 litros, que dejamos Insta consumir el uino 
T R U S T V I N I C O L A E S P A Ñ O L 
C A L L E D E SANTA M A R I A , N U M E R O 9. T E L E F O N O 21-65 M. 
CURACIÓN PRONTA Y SEGUBA 
CON LAB 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
De venta en Codas las Farmacias 
L o a que tengan fi^ ^ j } H f l o aefocacidn 
osen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t l c c c y los P a p e l e s 
azo&dofl del D r . A n d r e u , que lo ! i ei^el acto y 
permiten descansar durante la no: . . 
A LOS PROBUCTORES DE ELECTRICIDAD 
SI vuestras turbinas funcionan mai. 
S| vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de distribución son grandei 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Slontajes 
Industriales, Núüez de Balboa, 1(5, Madrid. 
U E R B E I I i I S 
Pídase el catálogo a la 
filBRíCIID[IIRIICUlOSPIIi!IiF[SI[]0̂  
J . ffiiiUiT.-sania figueda, 28.-Barceiona 
Quiosco de EL D E B A T E p r a d o - t e l l o 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
T O S T A D O R E S 
rápidos k aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
S o m b r e r o s 
Reformo, limpio, t iño. 
V A L V E R D E , 3. 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS POR E L ALMA DEL SEÑOR 
D o n M a n u e l C o r c h a d o M e d r a n o 
Que íoiiBcio en Madrid el día 4 de mayo de 1924 
R. I . P. 
Su viuda e hijos, primos, sobrinos y demás, familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que so celebren el día 1 de mayo en la iglesia do 
San Antón, el día 2 en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el 3 en la 
parroquia de la Concepción, el 4 en la misma, las de sieto y media y 
ocho y media; el 5 en los Padres Carmelitas (Ayala, 27) y la exposi-
ción del mismo día, el 6 en los Padres Capuchinos de Jesús y todas 
las que se digan en los nueve primeros días de mayo en Villamuelas 
(Toledo), en Almodóvar del Campo, Manzanares (Ciudad Real) y Bailén 
(Jaén). 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Arzobispos do Toledo, Nun-
cio de Su Santidad, Arzobispo de Sevilla, Obispos de Jaén, Madrid. 
Ciudad Real, Badajoz y Orihuela se han dignado conceder indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
S O L A R E S 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastr% 
tíñales. De uso universal como agua de.mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha 
Teléfono 2.929 M. Se abonan 0,25 por cada casco dev̂ , 
rvicios í e la compañía i r a s a i w c a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 1Ü. de Santander el IV. 
20 do Coruña el 21 para Habana y Veracruz. ¡Salidas de Veracruz fA 16 y de Ha-
baña el 20 de cada mes para Coruña, Uijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O . C U B A . V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día l« .de Valencia el de ^xaiaga 
el 13 y de Cádiz el 13 para Las Palmas, Sauta Cruz de Tenente. Santa Cruz de la 
Pilma Puerto Bfco. Habana. La Guayra, Puerto CabeUo. Curacao, babamlla. «o-
^n y por el Canal do Panamá para Guayaquil, CaUao. Moliendo. Anca. Iquiyue. 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para vigo. LASDOU. 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-tíaid, Suez, Colombe. Singapore. Mi 
oiila,'lIong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Robe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, do Málaga el 5 y de ^adiz el 7 
nara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de ¿moao 
y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de ViUagarcla el J 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el X, de Mataga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York. Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 13 para Valencia, Aneante, ca-
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admitb 
carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de Jáspaña para todos los de 
escala de ceta linea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y -suelta.—Precios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía ein hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos Jo» 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a U 
altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.-La Compañía hace rebajas de 30 por loo 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los priiv 
icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 









tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Ueorgetown, Baltimore, Piladelüa, .bos-
tón, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y .Norteamérica en el fací, 
fico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val» 
paraíso por él Estrecho do Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía so encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayoj 
deseen hacer los exportadores. 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
que proenra P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el A - p e t i t o * aumenta 
I las F u e r z a s * sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAÜTAUBEROE, 10, m do CoastanUnople, Partí y todas FarmadaSí 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquilerefi, riesgos locativo, de 
recursos y de paralización de trabajo a causa de in-
cendio, fundada en 1865, inscrita en el Registro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Paseo de Gracia, 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. Reserva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. Situación y desarrollo 
de la Compañía: 
OLICLROFOSFATO OE CAL COrf 
C R L O S O T A L 
IMfALIBLE COflTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS cfiónicos. BROnOUlTIS. 




Curación completa coa U 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Fraaco, 3,50 ptas. Correo < „ 
E n todas las farmacia. 












1874 297.919,64 51.209,82 93.613,38 71.161,71 
1884 534.400,12 230.532,81 178.133,33 340.492,02 
1894 947.765,37 441.228,02 315.855,12 667.785,19 
1904 1.859.019,98 675.772,41 619.673,32 860,721,21 
1914 4.344.303,38 2.253.819,86 1.445.810,92 1.542.748,33 
1924 18.118.468,10 9.737.013,01 6.612.020,30 2.400.000,— 
Autorizado por la Jefatura Superior de Comercio y 
Seguros en 13 de mayo de 1925. 
Hoinisciie DoiKszeimji 
Diario popular de Col jnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal.; 
mente con el nombre de 
p e u i s c i i e imm\ 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas.. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
Los granos, herpes, eczemas, 
E c z e m a c u r a 
(pomada). 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
5í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy grande y no producir nada porque no se la cultiva. Asimismo XJd. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su Inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los mfts inteligentes, pero, si, triunfan siempre los que cultivan su Inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por co-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ra.tos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A M E N T A L — A d q u i r i r á una memoria prodlgiocv Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes. Se 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso bagado en los descubrimien-
tos s icológicos de los últ imos diez años. 
PERIODISMO—Aprenderá a eacriblr para la prensa en torma 
vibrante, con hondo Interés humano: aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
Íriñas de cualquier diarlo palpiten con vida. Podrá, además, abrarse con esta orofeslOn un magnífico porvenir social y 
político. 
S E D A C C ^ S N D E C U E N T O S T EOTODKAMAS—Estudio nuevo 
»n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se lo enseña an 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reir o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 6,000 do-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
ADMINZSTKAOXON C I E N T E P I C A D E L A CXBCUXACZÓCT D E 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — K l hombro importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Bu 
trabajo vale tanto vnás cuanto m á s puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CURSO D E REDACCION—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se lo e n s e ñ a Además, aprendo Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo nreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le oiga su titulo, en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósito 
do levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
do vida, tanto intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con facilidades al alcance do todos los 
bolsillos. 
etc. etc., so curan con 
Pregunte a sti médico 
y se convencerá. De 
venta en farmacias y 
droguerías. 
M / V N V E r L 
C E r R E Z O 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librer ías " V o l u n t a d " 
Alcalá , 28 y M a r q u é s 
de Urquijo, 32 y 34 
A G U A S M I M E R A L E S l 
P E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C R U Z , 3 0 . — T E I i E F O K O 2.788 M. 
"EL D E B A T E " , Colegiata, 7 
L A P R E N S A 
Agencia de Anuncios 
de Rafael Barrios 
Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid 
Combinaciones económicas de varios ^ 
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos dft 
publicidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
OS BREVES Y 
A l q u i l e r e s 
C E D E hab i tac ión a caba-
llero estable. Don Ramón 
de la Cruz, 14, segunda 
escalera, tercero, letra F . 
C o m p r a s 
IiIBSOS antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
TANCREDO P1NOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de los Curso? en Castellano. 
R E C O R T E E S T E CUjfÓU T EITVTZXtO—I<E COITVXZVE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
lEamaroneck, Kew Tork, S . V. A . 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Kntiendo que esto no me compromete ea 
nada y que el Curso está, en castellano. 
Nombre 
Apartado postal 
Calle y NCim , 
Ciudad y Pa í s 
. . Curso de Periodismo. 
. .Curso de Repórter. 
. . Corso de Administración 
Científica de la Circulación 
de Diarlos y Revistas. 
. .Curso de Redacción. 
. . Curso de Redacción de 
Cuentos y Potodramaa. 
. . Curso de Eficiencia Mental. 
I A lürSTTTXJCIOEr T m i T E R S I T A R Z A QTTE T I E I T E E l . MAYOR ITCTSUÍRO OS AIiUUTrOS 
E X LOS P A I S E S P E HABX.A ESFAÜrOI>A 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería; teléfono 772. 
E n s e ñ a n z a s 
P R O F E S O R de alemán, 
se recomienda uno. Infor-
marán en esta Adminis-
tración. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
HAGASE graduar vista; 
use cristales Pnnktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
T r a s p a s o s 
OCASION. Traspaso nego-
cio productivo persona di-
ligente, con alguna posi-
ción. Apartado 385. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I I . X . O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desdo siete 
pesetas. 
V a r i o s 
PROBAD Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
CONStri .TA particular. 
Enfermedades estómago, 
hígado, intestinos. Ra-
yos X. Anál is is . Carre-
tas. 27. Cuatro-seis. 
C A P I T A L I S T A S : Predsí 
socio, negocio seguro. Apar-
tado 12.170. 
Ventas 
H O T E L espacioso, pnebte 
próximo, sanísnno, tran-
vía puerta. Hernán Cor-
tés, 7. 
R E G A L O fabuloso. Su 
Bernardo, 31, librería; •» 
facilita catálogo gratis. 
S E R E A L I Z A N toda» exis-
tencias caeas extranjeras 
de artículos cocina, todas 
clases, más barato que «> 
liquidaciones. Bipoll, Mag-
dalena, 27. 
6.000 B A T E L E S , maletas, 
maletines, liquido. Saldo» 
Gran Vía, Caballero Gra-
cia, 50. 
P I A N O S plazos, 15 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 7. 
Compro pianos. 
B O N I T O negocio. Fitica 
recién construida, rentan-
do 40.000 pesetas, se ced.9 
en 450.000; puede adq™-
rirse por 150.000. Urge 
venta. Razón: Cafó P«*1 
to Rico, mostrador. 
Folletín de EL DEBATE 2) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
* E L DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
de sus semejantes, generoso y abnegado, aunque 
tuviera que imponorse molestias e incomodida-
des. Poseía, por otra parte, en el más alto grado, 
esa rara vii lnd do ía lolorancia, que suele ser pa-
trimonio privativo de los hombres de espírifu se-
lecto y de positivos méritos. Con su profundo y 
vasto saber, o! doctor .Snlbris hubiera podido ser, 
joven aún, uno de esos médicos emineníes, lum-
breras de la difícil ciencia de curar, cuyas pala-
bras son otras tantas leyes, que nadie se atreve 
a discutir ni a poner en duda siquiera; hubiera 
podido ganar con escaso esfuerzo una magnífica 
fortuna, tan pingüe como la que logran amasar 
pjgunos príncipes de la ciencia cuando han llega-
do a cumplir los cincuenta años. Pero para triuu-
iar en toda la línea, para conquistar la celebridad 
y la riqueza, altaneras divinidades, doblemente 
esquivas por mujeres y por diosas, no basta con-
K;1 >abio, con poseer el tesoro de la ciencia, sino 
que es necesario, ante lodo, saber vivir, don de ^ 
gentes, una cierta audacia, maneras distinguidas 
y mundanas. Y Salbris distaba mucho de ser un 
hombre mundano, ya que era más bien un alma 
contemplativa, en la que se daban todos los en-
tusiasmos y, al mismo tiempo, todas las indo-
lencias. 
Hacer una petición, por simple que fuese; for-
mular un ruego, solicitar una cosa, constituía para 
ó! un suplicio, sin comparación posible coñ ningún 
oíro. 
Cualquiera podía olvidarse impunemente de una 
promesa hecha al doctor Salbris, en la seguridad 
absoluta de que el sabio médico no era hombre 
que se atreviese a venir a importunarlo, recordán-
dole el favor incumplido. 
Después de vejelar más de diez años, casi des-
conocido de todos, en París, un buen día adoptó 
la resolución, súbita y valerosamente tomada, de 
convertirse en humilde médico rural, en doctor al-
deano. Y cierto día de mayo, los buenos y sencillos 
habitantes de San Salvador le vieron llegar e ins-
talarse en la rústica casita de campo, con una fiel 
criada, una vieja bearnesa, y un precioso niño de 
cinco años de edad, su hijo, su amor, su única ilu-
sión y su única alegría; su hijo, todo lo que más 
amaba en la tierra. 
E l niño se llamaba Juan, como su padre. E r a 
una encantadora criatura, de rizada cabellera do-
rada; un muchachote fortachón, saró y robusto, 
siempre inquieto y alegre, con alegría contagiosa, 
que se desbordaba sin cesar de sus ojos parléros 
y de su boca, fresca y colorada como la ílor del 
granado. 
¡Pobre Juanito!, imagen viviente de su madre, 
de aquella mujer espejo de virtudes domé, ticas y 
compendio de encantos naturales, a quien tan apa-
sionadamente amó el doctor Salbris. 
Por espacio de seis años fué la animosa com-
pañera, la consejera leal, la alentadora de la obra 
del médico, a quien infundía nuevos entusiasmos 
y fuerzas nuevas con su espíritu delicado y culto, 
con la ternura de su corazón abnegado y amante... 
Cuando la vida se les ofrecía risueña y prometerlo 
ra, murió la esposa malograda, sumiendo al doc-
tor en una pena tan honda, tan del alma, que 
ni el transcurso del tiempo logró borrarla. ¿Es 
que podía olvidar a la que había vivido sólo para 
él, prodigándole sus caricias y cuidados, hacién-
dole amable la existencia, alentándole en los mo-
mentos do vacilación y llaqueza, colaborando en 
sus trabajos, manteniendo vivos sus nobles ata-
ñes? 
B'I doctor Salbris, carácter impetuoso, demasia-
do enérgico para dejarse anonadar por la amarga 
pena que laceraba su corazón, opuso al dolor, para 
vencerlo, dos remedios heroicos, que los que su-
fren suelen bendecir: el trabajo y la práctica de 
la caridad. 
quier hora su consulta, y los mismos pastores de- | ¡pcro qué bellas, qué majestuosas y serenas ^ 
mandaban su asistencia, l lamándole a sus pobres Jas noches cuando las estrellas brillan, parpadean-
cabañas. 
Fuesen ricos o pobres los que le llamaban, ja-
más rehusó prestar sus servicios facultativos, y 
con el mismo interés, con igual diligencia acudía 
a la casona-solariega del alcurniado prócer que a 
la choza misérrima del menesteroso. 
Cuando terminada su visita de la tarde, regre-
saba a su casa, anochecido ya, era recibido por 
la fiel y vieja criada bearnesa, que, sentada a la 
puerta, aguardaba a su amo y señor.; 
La frugal cena de este moderno anacoreta, sólo 
duraba algunos minutos; levantados los manteles, 
de blanco lino, el doctor Salbris se arrellanaba 
cómodamente en un amplio sillón de brazos, y ante 
la mesa,^que le había servido para el yantar, se 
entregaba al estudio, abismándose en la lectura 
de aquellos libros, que hojeaba con delicia y avi-
dez; de aquellos queridos libros, que eran los 
fieles y desinteresados amigos de todas las horas 
Las'semanas y los años corrieron, aunque no de su vida. Ocurría a veces que, embebido en su 
rápidamenle, como acostumbra a deslizarse el tiem-ítrabajo, ajeno a cuanto le rodeaba, le sorprendía 
j po, para el doctor Salbris, que en su alma ape-jla media noche, saludaba por el viejo péndulo, 
nada encontraba excesivamente pausado el trans- obra maestra de relojería, con doce campanadas, 
curso de los días. Ni una hora había ociosa para 
el solitario habitante de la casita rústica, que en 
cada una tenía que cumplir múltiples deberes. En 
el país llegó a ser pronto creencia, más que ge-
neral unánime, que la mera presencia del doctor 
Salbris a la cabecera de un enfermo hacía huir a 
la muerte: los pacientes se creían a salvo con 
sólo verlo entrar, y el buen médico era llamado y 
solicitado con urgencia du -anleel día y muchas ve-
ces por la noche, desde los más apartados lugares. 
Los habitantes do San Salvador llenaban a cual-
pausadamente solemnes. Entonces, sintiendo fati 
gados los párpados, cerraba el libro o abando 
tes, sobre los ventisqueros! Hasta las más 1'un"'" 
des criaturas se sienten conmovidas y arrebata^ 
en espíritu por esta grandiosidad eternal. Ante 
sublime espectáculo, el poeta sueña; el sabio J1"1* 
ta las manos imploralivas, inclina la frente y x(lU 
Una de las oraciones que solía musitar salbP51 
era és ta: «¡Oh sublime Naturaleza, creada P0 
Dios Todopoderoso, hija del Eterno! C o n c é á ^ 
el don de poder penetrar todos tus indescifra^,eS 
secretos, para que de este modo me sea hacf 
dero acudir en socorro de mis semejantes, de & 
hermanos que sufren, y evitarles todo sufrimien10^ 
Transcurrieron veinte años. E l tiempo cuajó 
nieve la abundosa cabellera del médico, y su h'Ĵ  
Juanito, la alegría consoladora de su vida, salió 
la Escuela Militar de Saint Cyr, tras brilla"1^ 
ejercicios, hecho todo un apuesto caballero oí** 
y muy orgulloso de sus estrellas. Todos los año5-
durante las vacaciones de fin de curso, venía a 
rústica casita a pasar unas semanas al la^0 
su padre, para quien tenían aquellos días, 
tanta impaciencia esperados, un gozo y nna 




Salbris veinticinco primaveras y era un i" 
gallardo, de aventajada talla y porte disting 
naba la pluma; abría de par en par la doblelLos rasgos más acusados de su carácter 611 tl.e, 
cristalera y se asomaba al balcón, en el que per- sana alegría, franqueza y lealtad, lo hacían e-x 
maneefa unos momentos como en éxtasis. Era allíjinadainente simpático y atractivo. üna 
donde elevaba a Dios el incienso oloroso de su Precisamente se hallaba entonces pasando ^ 
oración cotidiana, mientras clavaba los ojos en lajtemporada en la casa paterna, en espera ^f^go 
inmensidad azul del firmamento. E n las altas re-'destinado a un Cuerpo. E l doctor Salbris, u 
entes, O*5 giones montañosas el aspecto del cielo es siempre 
grandioso, cuando las nubes y las picudas cimas 
nevadas parecen fundirse en un apretado abrazo; 
de haber despedido a uno de sus el 
